




Hasta ahora no se conoce pueblo que no posea lenguaje ni goce de música, aunque 
sea algún tipo de canto: algo, pues, tan universal, interesante, necesario y de tradición 
tan antiquísima como el arte de combinar los sonidos con el ritmo no podía sino estar 




temáticas atribuibles a campos semánticos que suelen corresponder a las actividades y 
QHFHVLGDGHVKXPDQDVTXHPiVKDQLQÁXLGRHQODYLGD\ODOHQJXDGHFXDOTXLHUJUXSR
étnico: no solo constituyen los fundamentos de nuestro saber enciclopédico y cono-
FLPLHQWRGHOPXQGR VLQRTXH WDOHVHVIHUDV MXQWRDDFWLYLGDGHVSULPDULDV FDPLQDU
dormir, comer…) están en última instancia en la génesis del sistema cognitivo humano, 
DVtFRPRHQHOOp[LFR\ODIUDVHRORJtDFRQTXHODVOHQJXDVVHJPHQWDQ\PHWDIRUL]DQ
la realidad para poder contar con signos que denoten tanto los concretos elementos 
\HQWHVGLVFUHWRVGHORH[LVWHQWHFRPRORVLPSUHVFLQGLEOHVFRQFHSWRVDEVWUDFWRVTXH
necesitamos para elaborar ideas1
(QHVWHWUDEDMRLQWHQWDUHPRVGHVGHGLYHUVRVSXQWRVGHYLVWDOLQJtVWLFRHKLVWyULFR
cultural) y siguiendo las propuestas de la semántica histórica y cognitiva2UHÁH[LRQDU





la hora de ayudarnos a interpretar esquemas cognitivos mentales y revisaremos algunas 
FXHVWLRQHVGHFRQFHSWXDOL]DFLyQFRPRHOWDQWUDtGR\OOHYDGRSUREOHPDGHORVOtPLWHV
\RWURVDVXQWRVUHODWLYRVDFDWHJRUL]DFLyQFODVLÀFDFLyQ\UDVJRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODV
unidades fraseológicas, cuestiones que no por haber sido ya planteadas y venir estudián-
GRVHGHVGHKDFHWLHPSRSXHGHQKR\GDUVHSRUUHVXHOWDV6HWUDWDSXHVGHXQWUDEDMR
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GHOLQJtVWLFDPiVGHVFULSWLYDTXHDSOLFDGDTXHGHSDUDRWUDRFDVLyQODSRVLELOLGDGGH
DPSOLDUHVWDVUHÁH[LRQHVDVXH[SORWDFLyQHQODHQVHxDQ]DGH(/(
1. Características, rasgos principales, variantes
$O DQDOL]DU FRQGHWHQLPLHQWRQXHVWURVGLVFXUVRV\ WH[WRV GH LQPHGLDWR VHREVHUYD
que no solo combinamos elementos simples con la llamada técnica libre: En nuestros 
ensayos, es el primer violinista quien lleva la batuta del director a su atril, sino que 
prácticamente no hay discurso que no contenga el empleo de elementos solidarios entre 
VtTXHHOXVRKDYHQLGRÀMDQGRHQGLDFURQtDAquí manda Ana, ella es quien lleva la 















VLGRWDQWRSDUDXQGLFKRFRPRSDUDXQUHIUiQRSDUDXQDORFXFLyQµ4 arguyendo que el 
estudioso que no ofrece límites netos “no corre el riesgo de fracasar […] pero tampo-
FRDSRUWDQDGDµSDUD*DUFtD3DJHORVKLSHUyQLPRVPiVH[WHQGLGRVfraseologismo, 
unidad fraseológica, frasema y en menor proporción fraseolexemaQRGHÀQHQFODVHV
y el verdadero núcleo de la fraseología sería a su juicio la locución las paremias y 
proverbios no formarían parte del objeto de la fraseología sino de la paremiología5
2WURVDXWRUHVFRPRHO\DPHQFLRQDGR&RVHULX\/i]DUR&DUUHWHUFRQVFLHQWHVGHODV
GLÀFXOWDGHVGHVHJPHQWDFLyQXWLOL]DQSDUDUHIHULUVHDHVWDSDUFHODGHODOHQJXDVLQWDJPDV
PX\DEDUFDGRUHVdiscurso repetido y lenguaje literal respectivamente) con los que 
HQJOREDQXQLGDGHVFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVVHUtDQLGLRPDWLFLGDGRVLJQLÀFDGR
QRFRPSRVLFLRQDOÀMDFLyQLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQRWUDGLFLRQDOL]DFLyQOH[LFDOL]DFLyQ
IUDVHRORJL]DFLyQ SUDJPDWLFDOL]DFLyQ«\ HQWUH VXV UDVJRV VHFXQGDULRV VREUH ORV
que, dicho sea de paso, no hay acuerdo unánime entre los estudiosos), estarían el no 
poseer estructura oracional, la frecuencia de uso y coaparición, la capacidad de nomi-
nación secundaria, el hecho de contener en sí alguna anomalía semántica, como por 
HMHPSORXQDVLQHVWHVLDPiVÁDFDTXH>ODUDGLRJUDItDGH@XQ silbidocolor chillón) un 
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VLQVHQWLGRaquí no se ve ni a cantarXQDPHWiIRUDes el último gritoXQR[tPRURQ
silencio ensordecedorXQDSHUVRQLÀFDFLyQlas paredes oyen) o alguna anomalía 
IyQLFDPRUIROyJLFDVLQWiFWLFDa la chita callando)6«5DVJRVLGHQWLÀFDGRUHVSXHGHQ
ser por ejemplo: 
Palabras diacríticas1. HVGHFLUODVTXHQRH[LVWHQIXHUDGHODXQLGDGIUDVHROyJLFD
Ni oxte ni moxte Armar(se) un tole toleArmar(se) un zipizape <ser> un tiquis 
miquis / tiquismiquis / tiquis-miquis Por arte de birlibirloque El año catapúnNi 
fu ni fa Ni tus / chus ni musQue si patatín que si patatán Por fas o por nefás…
'HQWURGHODVSDODEUDVGLDFUtWLFDVODVKD\HXIHPtVWLFDVWDEXL]DGRUDV Estar hasta 
los cataplines / el cofa / el pompis Hacer la cusca / la cusquis Sanjoderse cayó 
en lunes Dar matarile ¶PDWDU·Cantar el gori gori / el gorigori7¶PRULU·
Onomatopeyas2. : además de las interjecciones que intentan reproducir sonidos 
TXHSURGXFHQFRVDVDOH[SORWDUFDHUVHFKRFDUHWFpumba, tras, zas, cataplán, 
catapún, chin chin, tam-tam, cancán8 SDUD SHGLU VLOHQFLR chisst > ¡chitón!) 
RLPLWDUD ORVDQLPDOHVcucú, guau, pío«ODVKD\GHPXFKRV WLSRV\H[LVWHQ
muchas locuciones que contienen esas onomatopeyas y otras que intentan evocar 
sonidos de instrumentos musicales: Tararí que te vi Bla bla bla Habló el buey y 
dijo mu No decir ni mu / pío Poner en solfa Hacer tilín A qué ton Sin ton ni 
son A cada triquitraque9 Estar tururú En un tris10 En un tras En un tris tras 
Con retintín. 
a. El étimo griego de la palabra chusma11 imita una cadencia concreta: la del canto 
acompasado del remero jefe en las galeras que hacía que los galeotes no perdieran 
HOULWPRGHDKtSDVDUtDDOUXLGRTXHSURGXFHHOJHQWtR\OXHJRD¶JHQWHYXOJDU·R
¶GHPDOYLYLU·DXQTXHDKRUDDTXHOFDQWRSULPLJHQLRTXHFRQVWLWX\yHOLFyQLPR12 
de la palabra nos haya quedado completamente opaco, tenemos una locución que 
de alguna forma nos lo recuerda: De chusma ¶HVWDUGHMXHUJD·
b. /D RQRPDWRSH\D SXHGH WHQHU XQD IXQFLyQ WDEXL]DGRUDHacer chis / pis ¶RUL-
QDU·
c. Los nombres de algunos instrumentos o artefactos que suenan recuerdan el sonido 




Arcaísmos3. : <tocar> A rebatoa la arrebatiña / rebatiña14Las paredes han 
oídos… 
Aglutinaciones4. 3DODEUDVTXHVHKDQDJOXWLQDGRSRUODUHSURGXFFLyQGHLQWHUMHF-
FLRQHVWUR]RVGHIUDVHVFLWDVODWLQLVPRV«/DVORFXFLRQHV En un plis plas y En 
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en el fútbol £$OLUyQDOLUyQHOεFDPSHyQ ha dado la locución cantar el alirón uno 
GHFX\RVVLJQLÀFDGRVVHUtDLJXDODOGHCantar victoria No se trata de un fenómeno 
TXHFDUDFWHULFHH[FOXVLYDPHQWHDODVXQLGDGHVIUDVHROyJLFDVVXFHGHPX\DPHQXGR
TXHODDJOXWLQDFLyQSURGX]FDXQDVRODSDODEUDHQVLWXDFLyQGHFRPEDWHVHJULWDED
¶DODVDUPDV·HQVLQJXODUHQLWDOLDQR¡all’arma!), esa orden militar se convirtió 
en la palabra alarmaWHQHPRVHOHFRGHODH[SUHVLyQLWDOLDQDSDUD¶HVWDUDWHQWR·
essere all’erta, en la palabra alerta. 






b. El ruido que hace un tábano o tabarro constituye el icónimo de la locución dar 
la tabarra15 ¶PROHVWDU·TXHVLELHQQRHVSURSLDPHQWHRQRPDWRSp\LFRDOJRKD\
en la articulación de la erre que nos transporta fonoestilísticamente a la sensación 
GH]XPELGRPROHVWRFRPRcarraca16, Carracuca, matraca17, tabarra, barrila…) 
puesto que tal fonema está en muchas palabras cuyos semas están orientados en 
HVHVHQWLGR
c. Entonar el mea culpa sería otra locución que contiene el nombre de lo que se 
HQWRQDGHSURFHVRVLPLODUen un santiamén / un decir Jesús / un ay, y con sonidos 
de animales: en menos que canta un gallo
d. En la interjección ¡Albricias! el proceso ha sido el contrario: la albriciaGHOiUDEH
hispánico albúšra\HVWHGHOiUFOiVbušrà) era el regalo que se daba por alguna 
EXHQDQXHYDDTXLHQWUDtDODVSULPHUDVQRWLFLDVGHHOOD·'5$(GHODORFXFLyQdar 
albriciasGHODSHWLFLyQGHODVPLVPDV¡dadme albricias!) se pasó a la interjección 
TXHHVWiSRU¶TXpELHQPHFRQJUDWXORFRQWLJR·3HUWHQHFHUtDQDHVWHJUXSRDe 
bóbilis bóbilis18 Dar en el busilis19 Perder el oremus Dar el pésame Y sansea-
cabó A la trágala20 Al buen tuntún21 De chichinabo RVHDGHFKLFKD\QDERA 
la chiticalla / la chiticallando / la chita callando22… Armarse un toletole23
5. +D\RWURVLQGLFDGRUHVIUDVHROyJLFRVFRPRODVÀJXUDVUHWyULFDVHVSHFLDOPHQWHGH
repetición:
a. Rimas: Gallo que no canta, algo tiene en la garganta Quien canta sus males 
espanta
b. Similicadencias: Por fas o por nefás Contante y sonante Nasti de plasti Nasti, 
monasti Chipendi lerendi Menda lerenda Guay del Paraguay
c. Paronomasias: Dimes y diretes Que si patatín que si patatán Burla burlando 
Pian piano Pian pianito
d. Quiasmos: Cuando pitos,ÁDXWDVFXDQGRÁDXWDV, pitos
e. Aliteraciones: Erre que erre En un plis plas
f. Apofonías: Donde dije digo, digo Diego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g. Paralelismos: Sin ton ni son Ni fu ni fa
h. Palilogia: Santa Rita Rita Rita, lo que se da no se quita
6LQHPEDUJRQRWRGDVODVXQLGDGHVIUDVHROyJLFDVSRVHHQWRGDVHVDVFDUDFWHUtVWLFDVQL
WDOHVUDVJRVVRQYDORUHVDEVROXWRVRH[FOXVLYRVGHODVXQLGDGHVIUDVHROyJLFDVWDPELpQ
KD\SDODEUDVVLPSOHVFRPSXHVWDV\FRPSXHVWRVVLQWDJPiWLFRVFRPRclave de sol zar-
zuela de marisco timbal de verduras) que presentan idiomaticidad o algún marcador 
fraseológico como pueda ser una onomatopeya: tararear pachanga ¶GDQ]DFXEDQD·\
SRUH[WHQVLyQPHWDIyULFD¶DOERURWRMDOHR·, chunda-chunda, lailolailo24. En realidad, 
las colocaciones y palabras compuestas que poseen el rasgo de la idiomaticidad son 
OHJLyQDVtSRUHMHPSORXQDGRVLVQRGHVSUHFLDEOHGHGLVHQVRHVODTXHH[LVWHHQWUH
quienes creen que los compuestos, propios e impropios, entran dentro de la fraseología 
y quienes piensan que estarían fuera: un cantamañanas no es una persona que cante 
SRUODVPDxDQDVVLQRDOJXLHQ¶LUUHVSRQVDEOHLQIRUPDOIDQWDVLRVRTXHQRPHUHFHFUp-
GLWR·'5$(XQsoplagaitas QRHV¶XQJDLWHUR·VLQRXQD¶SHUVRQDWRQWDRHVW~SLGD·
'5$(¢6HUtDcantamañanas una unidad fraseológica dada su idiomaticidad frente 






dades polirremáticas del tipo: Allegro ma non troppo Andantino con moto Staccatto 
FX\RVVLJQLÀFDGRVDXQVLHQGRFRPSRVLFLRQDOHVHVWiQPX\PDUFDGRVGLDIiVLFDPHQWH
FRPRSHUWHQHFLHQWHVDXQDOHQJXDGHHVSHFLDOLGDG"¢&ODVLÀFDUtDPRVFRPRXQLGDGHV
fraseológicas todos los italianismos clásicos y neologismos traducidos, adaptados o 
FDOFDGRVGHOLQJOpVTXHXVDPRVHQP~VLFD"
De esta manera, las unidades que forman parte de la fraseología pueden ser menos o 
VHUPiVVLODFRQFHSFLyQGHODPLVPDHVHVWUHFKDFRPRODGH-XOLR&DVDUHV26TXHH[FOXtD
paremias, verbos soporte y perífrasis27 o amplia que incluiría todo lo que queda fuera 
GHODHVWUHFKD/DKHWHURJHQHLGDGGHODVGHQRPLQDFLRQHVHQXQDFRQFHSFLyQDPSOLD
del discurso repetido es considerable: modismo, idiotismo, dicho, locución (nominal, 
adverbial, verbal, adjetiva, preposicional, conjuntiva, interjectiva, oracional, mar-
cadora, proverbial, modalizadora, compuesta, compositiva, pragmática, formularia, 
sintagmática), fraseologismo, freseolexema, frasema, textema, listema, pragmatema, 
sintema, frase hecha, frase célebre, fórmula, lexía pluriverbal, lexía formularia, 
gambito, paremia, refrán, wellerismo, dialogismo, proverbio, frase proverbial, timo, 
muletilla, bordoncillo, lugar común, adagio, sentencia, quinegrama, colocación, com-
puesto sintagmático,HQXQFLDGRGHYDORUHVSHFtÀFR, eslogan, fraseotérmino, títulos, 
coplas, holofrase28, OOHJiQGRVHLQFOXVRDOR[tPRURQGHOODPDU locución libre a todos 
aquellos fraseologismos ocasionales TXHQROOHJDQDLQVWLWXFLRQDOL]DUVHFRPRHVHOFDVR
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de muchísimas comparaciones tópicas que, al pertenecer frecuentemente al discurso 
KXPRUtVWLFRHVWiQPX\OLJDGDVDOFRQWH[WRFXOWXUDO\VRFLROyJLFRGHOPRPHQWRHQTXH
VXUJHQGHODVTXHDSRUWDPXFKRVHMHPSORV-RVp$QWRQLR0LOOiQ29'HHQWUHWRGRVORV
términos anteriores, hay algunos con ciertas características que los hacen inconfundi-
bles, como por ejemplo:
Quinegrama%  Rkinegrama), término que no suele estar recogido en los reperto-
ULRVOH[LFRJUiÀFRVFRQHOTXHORVIUDVHyORJRVVHUHÀHUHQDDTXHOODVXQLGDGHVTXH
necesitan acompañarse de un gesto para ser comprendidas, no ya por contener un 
HOHPHQWRGHtFWLFREstar hasta aquí que puede decirse llevándose la mano a la 
frente como Estar hasta el gorro / el moño… o Estar a dos velas que a veces se 
SURQXQFLDSDVDQGRORVGHGRVtQGLFH\FRUD]yQDDPERVODGRVGHODVQDULFHVVLQR





como al rasguear una guitarra30LQGLFDQGRTXHWLUDRVHGHVSUHQGHGHDOJR
Wellerismo% QRPEUHLQVSLUDGRSRUHOGLFNHQVLDQRSHUVRQDMHGH6DP:HOOHUHQ
FLHUWRVDVSHFWRVVLPLODUD6DQFKR3DQ]DHQVXVPRPHQWRVPiVUHIUDQHURV\VHQ-
WHQFLRVRVGHODVDYHQWXUDVGH0U3LFNZLFNRdialogismo, fácilmente delimitable 
pues se trata de un tipo de paremia que implica un microdiálogo tanto si se trata 
GHXQGLVFXUVRUHIHULGRHQHVWLORGLUHFWRDijo la olla al caldero: quítate de ahí, 
culinegroHQHVWLORLQGLUHFWRQue si quieres que te cuente el cuento de la buena 
pepitaFRPRVLVHUHDOL]DKLVWULyQLFDPHQWHUHFLWDQGRODVGLYHUVDVYRFHVGHOPLQL-
GLiORJRHQHVWLORGLUHFWR² ¡No era nada lo del ojo! ² ¡Y lo traía en la mano!31)
HQRFDVLRQHVQRHVIiFLOGHFLUVLVHWUDWDGHYHUGDGHURVZHOOHULVPRVSXHVVHWLHQGH
DGHMDUTXHHOLQWHUORFXWRUFRPSOHWHODXQLGDGSHURQRHVREOLJDGRUHDOL]DUOD´D
GRVYRFHVµ– Más se perdió en Cuba«²Y volvieron cantando
Los % fraseotérminosVHUtDQXQLGDGHVGHPiVGHXQDSDODEUDTXHDFWXDOL]DQDOLJXDO
TXHORVWpUPLQRVXQVRORVLJQLÀFDGRDVtSRUHMHPSORHODGMHWLYRlargo no siempre 
HVWpUPLQRVtORHVHQVXDFHSFLyQGHLWDOLDQLVPRPXVLFDOFRQHOVLJQLÀFDGRGH
¶OHQWR·TXHHVXQRGHORVPRYLPLHQWRVGHOtempoMXQWRDadagio, andante, allegro, 
presto \WRGRVVXVGHULYDGRVSDUDKLODUPiVÀQRHQORVPDWLFHVFRPRadagietto, 
larghetto, larghissimo, andantino con moto«/DSDODEUD tiempo, aun siendo 
muy usada en lenguaje de la música SRUHMHPSORHQWH[WRVGHFUtWLFDPXVLFDOQR
suele ser término pues en el lenguaje musicalDOPHQRVHQHORFFLGHQWDOFOiVLFR
el solfeo) el vocablo con completa univocidad semántica es tempo7RGRHVWRGHEH
KDFHUQRVUHÁH[LRQDUVREUHODVGLIHUHQFLDVHQWUHOHQJXDGHHVSHFLDOLGDGGLVFXUVR
de especialidad, terminología, jerga y lenguajes propiamente dichos dentro de una 
HVSHFLDOLGDG3RUHMHPSORODRUDFLyQEn aquel concierto la armonía de los violines 
nos hizo remontarnos al tiempo de Vivaldi sería comprensible para todos, mientras 
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que el enunciado: Muy mal el semitrino que iba después del calderón, además, te 






remezcla hip hop escala diatónica
Las % frases hechas, sobre todo si son citas, según su grado de popularidad también 
SXHGHQ VHU IiFLOPHQWH LGHQWLÀFDEOHV HQRFDVLRQHVSURFHGHQGH WH[WRVYDULDGRV
FRPRSXHGHQVHUIUDJPHQWRVGHKLPQRVGaudeamus Igitur), coplas, canciones 
La vida es una tómbola / un tangoDQXQFLRVSXEOLFLWDULRVYo duermo en pico-
línIiEXODVOH\HQGDVFXHQWHFLOORVSanto Domingo de La Calzada donde cantó 
la gallina después de asada<VRQyODÁDXWDSRUFDVXDOLGDG«8QHMHPSORGH
WUDQVFDWHJRUL]DFLyQSRUGHVJORVHOLWHUDULRHVHOFDVRGHOIUDJPHQWRGHODQWLJXRUR-
mance: En Calatañazor, el moro Almanzor, perdió su (a)tambor, del cual a menudo 
VHGLFHQVyORDOJXQDVSDODEUDVGHMDQGRHQVXVSHQVRODVGHPiVEn Calatañazor… 
o >(OPRUR@$OPDQ]RU«'HVJORVHGHODIDPRVDDULDGHODySHUD5LJROHWWRVHUtD
la frase La donna è mobile, qual piuma al vento para referirse, generalmente de 
IRUPDSH\RUDWLYDDOFRPSRUWDPLHQWRIHPHQLQRGH]DU]XHODVHVSDxRODVWHQHPRV
También la gente de pueblo tiene su corazoncito Hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad32 que se dicen respectivamente para atenuar los defectos 
RSRQGHUDUODVFXDOLGDGHVGHODJHQWHSURYLQFLDQD\SDUDDODEDUHOSURJUHVR(Q
ocasiones las citas se convierten en verdaderas fórmulas conversacionales, a veces 
FRQSURVRGLDRUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDH[FODPDWLYDKD\TXLHQODVKDGHQRPLQDGR
gambitos GHOLQJOpVgambits): ¡Con la música a otra parte!33(QRWURVFDVRVVH
FRQYLHUWHQHQYHUGDGHURVPDUFDGRUHVGHJpQHURV WH[WXDOHVRGLVFXUVLYRVFRPR
SRUHMHPSORODVFOiVLFDVIyUPXODVGHDSHUWXUDQDUUDWLYDGHORVFXHQWRV²érase una 
vez – \FLHUUHGHXQWH[WRY aquí termina el sainete, perdonad sus muchas faltas 
/ yerros Aquí termina el sainete, disimulen sus defectos Aquí acaba el sainete y 





tenemos ante nosotros elementos discretos sino más bien unidades que poseen de forma 
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desde el momento en que se desdibuja alguno de los rasgos prototípicos de las 






apenas mencionados casos de locuciones oracionales, semioracionales e interjectivas, 
queriendo ser estrictos pocas serían las categorías que quedasen completamente a 
salvo: 
¢6HUtD% bailar al son que tocan una locución verbal o se trata de la combinación 
OLEUHFRORFDFLyQGHODORFXFLyQDGYHUELDOal son que tocan con un verbo restringido 
bailar, danzar, moverse"




¢(V ODFRPSDUDFLyQ WySLFDR ORFXFLyQFRPSDUDWLYDHVWHUHRWLSDGD% >HVWDU  VHU@ 
>DOHJUH@ como unas castañuelas una locución adjetiva, verbal o estamos antes la 
FRPELQDFLyQVHPLOLEUHFRORFDWLYDGHODORFXFLyQDGYHUELDOTXHSXHGHIXQFLRQDU









absolutamente inamovibles y a comprender que lo que tenemos en la mayoría de las 
FLHQFLDVVXHOHVHUPiVELHQHOHPHQWRVSURWRWtSLFRV\HOHPHQWRVSHULIpULFRV/DODELOLGDG
de límites en elementos periféricos no solo es evidente en lo que atañe a las clases o 
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categorías, sino que afecta a otros problemas como las muy debatidas cuestiones de 
variantes y sinonimia: 




GLYHUVRV"¢A qué ton / son o A grito pelado / herido se consideran variantes o 
ORFXFLRQHVGLYHUVDVVLQyQLPRVLQWHUIUDVHROyJLFRV"
¢&yPRGHEHPRVGHVFULELU ODV UHDOL]DFLRQHVGLVWLQWDV GHXQDPLVPD ORFXFLyQ% a 
compás de / al compás de"
Habría, pues, una serie de unidades fraseológicas prototípicamente estables desde el 
SXQWRGHYLVWDGHOUDVJR¶ÀMDFLyQ·Contante y sonante A bombo y platillo) y otras 
ORFXFLRQHVSHULIpULFDVTXHWROHUDQFDPELRV/DLQHVWDELOLGDG\GHELOLGDGGHODFDUDF-
WHUtVWLFDGHODÀMDFLyQHVHVSHFLDOPHQWHHYLGHQWHHQODVORFXFLRQHVFRQFDVLOODYDFtD
A ____ tocan), que llegan a ser hasta cierto punto impredecibles pues, dependiendo 
GHOFRQWH[WRFXDOTXLHUYHUERSRGUtDOOHQDUODFDVLOODA estudiar / comer / dormir… 
tocan. 3RURWUDSDUWHKD\WRGDXQDVHULHGHFUHDFLRQHVOLEUHVROLEpUULPDVFRPSOHWD-
mente impredecibles y cuya duración no podemos prever, que algunos han llamado 
fraseologismos ocasionales: entre las locuciones interjectivas con función de negación 
H[SUHVLYD\VLJXLHQGRHOHVTXHPDGH¡Y un jamón (con chorreras)! ¡Y una eme!, se 
oye últimamente en el registro coloquial juvenil peninsular la locución: ¡y un pin del 




2. El universo fraseológico de lo sonoro desde una perspectiva cognitivista
(OXQLYHUVRVRQRUR\ODP~VLFDKDQGHMDGRKXHOODVHQHOOp[LFR\HQHOGLVFXUVRUHSHWL-
GRGHODVOHQJXDVXQVLQItQGHXQLGDGHVGHWRGRWLSRSDUHPLDVUHIUDQHVSURYHUELRV
VHQWHQFLDVHWF IUDVHVKHFKDV ORFXFLRQHV7HQHPRVXQLGDGHVTXHDGPLWHQ ODVGRV
OHFWXUDV SRVLEOHV OLWHUDO H LGLRPiWLFD RÀJXUDGD Tener bemoles) pues una de las 
grandes paradojas de la fraseología es el ser por una parte estable y por otra inestable 
\ VXVFHSWLEOH GH GHVDXWRPDWL]DFLRQHV UHOH[LFDOL]DFLRQHV UHVHPDQWL]DFLRQHV+D\
términos y fraseotérminos que los nuevos descubrimientos y las más innovadoras y 
HVSHFLDOL]DGDVWHFQRORJtDVKDQYHQLGRDFXxDQGRSHQVHPRVHQODHQRUPHFDQWLGDGGH
LWDOLDQLVPRVPXVLFDOHVGHWRGRVORVUHSHUWRULRV OH[LFRJUiÀFRVHXURSHRVBel canto) 
como los neologismos actuales, frecuentemente anglicismos, préstamos o calcos del 
LQJOpVHip hopFRPSXHVWRVVLQWDJPiWLFRVSDODEUDVFRPSXHVWDVRGHULYDGDVTono 
> tonadilla > tonadillera politonalidad tono menor FRORFDFLRQHV Distorsionar 
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sonidos Descargar música Irradiar armonía Samplear sonidos) o locuciones pro-
SLDPHQWHGLFKDVA bombo y platillo Con cajas destempladas(QRFDVLRQHVODXQLGDG
IUDVHROyJLFDWRPDXQWpUPLQRGHXQDOHQJXDGHHVSHFLDOLGDGFX\RVLJQLÀFDGRHVRVFXUR
para los no especialistas sin que ello implique que la locución que lo contiene también 
lo sea: es probable que bastantes personas no sepan que un bemolHVOD¶DOWHUDFLyQGH
XQVHPLWRQRPiVEDMRUHVSHFWRDOQRUPDOGHXQDQRWD·SHURVtHQWLHQGDQODORFXFLyQ
tener [sus / tres] bemoles RXVDGD¶SDUDSRQGHUDUORTXHVHWLHQHSRUPX\JUDYH\GL-
ÀFXOWRVR·'5$(9HDPRVGRVHMHPSORWRPDGRVGHO&5($
>«@3HUR HVWR ~OWLPR tiene sus bemoles UHSOLFD XQD IXHQWH GH ,QWHOLJHQFLD
3ROLFLDOGHVHUDVtORVVHFXHVWUDGRUHVFRUUtDQHOULHVJRGHVHULQPHGLDWDPHQWH
LGHQWLÀFDGRVGDGDVXFRLQFLGHQWHDXVHQFLDODERUDOTiene bemoles que después 
GHTXLQLHQWRVDxRVGHXQLGDGKLVWyULFD\FDVLGLHFLVpLVGHYLJHQFLDGHOD&RQVWL-
tución, ande España todavía a la búsqueda de su identidad publico-política, de la 
fórmula adecuada de convivencia para un aquí y ahora que en este otoño aparece 
más complicada que real37
Lo mismo sucedería con arcaísmos, helenismos, latinismos, onomatopeyas o de-
formaciones de cualquiera de los anteriores y lo que se ha dado en llamar “palabras 
GLDFUtWLFDVµYHUsupra), no sabemos lo que son rebatiña o arrebatiña, ni toletole R
tole tole / tole-tole), ni marimorena, ni zipizapeSHURFRQRFHPRVHOVLJQLÀFDGRGHODV
ORFXFLRQHVTXHODVFRQWLHQHQ/DVSDODEUDVQRVRQVRUGDVQLPXGDV\DTXHQRVKDEODQ
de su pasado que es el nuestro, la huella del icónimo del arcaísmo ribát está en toda 
ODFRPELQDWRULDGHODVSDODEUDVGHpOGHULYDGDVSHQVHPRVHQODVFODVHVOp[LFDVFRQODV
que combinamos tanto el sustantivo arrebato VHQWLPLHQWRVH[DFHUEDGRVDWUDFFLRQHV
SVtTXLFDV H[FHVRGHYDQDJORULDun arrebato de amor / locura / pasión / orgullo / 






Lo hacemos desde la infancia, casi sin darnos cuenta, a menudo son los niños los que 
SHUFLEHQ\´GHVDXWRPDWL]DQHVDQRPLQDFLyQVHFXQGDULDµHYLGHQFLiQGRQRVOD 
$FRVWXPEUDGRVFRPRHVWDPRVDFRQVLGHUDUODVÀJXUDVUHWyULFDVFRPRXQDSUHUURJDWLYD
del lenguaje literario, nos pasa desapercibida la profusión que de las mismas hacemos 
no sólo en el discurso repetido sino en el normal uso cotidiano de la lengua especial-
PHQWHHYLGHQWHVHQFDPSRIUDVHROyJLFR&RPRUHFXHUGD0LFKHOH3UDQGL38 citando al 
GLHFLRFKHVFRJUDPiWLFRIUDQFpV'XPDUVDLV´ VHXVDQPiVÀJXUDVHQODSOD]DGXUDQWHXQ
VRORGtDGHPHUFDGRTXHHQPXFKDVUHXQLRQHVDFDGpPLFDVµ$OJXQDVGHHVDVFRPROD
metáfora y la metonimia, son completamente imprescindibles para la cognición humana 
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en el sentido de que hay una serie de conceptos que resultarían absolutamente inasibles 
VLQRIXHUDDWUDYpVGHOUHFXUVRDHVWDVÀJXUDV/DVXQLGDGHVIUDVHROyJLFDVPXHVWUDQHVH
tipo de estrategia cognitiva que nuestra mente usa para aferrar la realidad, a veces de 
PRGRRSDFRSRUKDEHUVHRVFXUHFLGRHQODGLDFURQtDORTXHODVPRWLYyQRUHFRUGDPRV
ya quién era Rita la Cantaora, pero la seguimos mencionando) y otras de forma clara 
SRUVHUVXPRWLYDFLyQPiVWUDQVSDUHQWHMarcharse con la música a otra parte39
6HJ~QORVHVWXGLRVGHVHPiQWLFDKLVWyULFDGHFRUWHFRJQLWLYLVWDHVPX\IUHFXHQWHTXH
ODVH[SUHVLRQHVUHIHULGDVDODLQWHOHFFLyQSURFHGDQGHRWUDVOLJDGDVDODHVIHUDGHOD
SHUFHSFLyQItVLFDno lo veo claro) RGHODPDQLSXODFLyQGHREMHWRV¿has cogido el 
chiste? Es mala persona, no hay por dónde agarrarla) en lenguas muy distantes entre 
Vt'HPRGRTXHKDEUtDXQDFDQWLGDGHQRUPHGHH[SUHVLRQHVOLQJtVWLFDVSDUDUHIHULUVHD
la comprensión mental cuyo icónimo procede de actividades más fáciles de comprender 
FRPRODYLVLyQtener pocas luces una idea luminosa ver claro…), entre las que se 
cuenta la percepción auditiva <oír> / <haber oído> campanas (y no saber dónde) es 
GHFLU¶WHQHUXQDQRWLFLDYDJDGHDOJRFRQGHVFRQRFLPLHQWRGHORHVHQFLDO·40
(OXQLYHUVRVRQRURKDTXHGDGRSODVPDGRHQHOOHQJXDMHGHVGHORVWH[WRVPiVDQWLJXRV




WLHQHQPX\IUHFXHQWHPHQWHXQRULJHQRQRPDWRSp\LFRsusurrar, chapurrear, charlar, 
tartamudear, cuchichear…(OYHUERODWLQR6(17,5(HQIUDQFpVKDVHOHFFLRQDGR
¶VHQWLURORU·42HQLWDOLDQR¶VHQWLUVRQLGRV·HQHVSDxRO¶VHQVDFLRQHVWiFWLOHVH[SHUL-
PHQWDUVHQVDFLRQHVIUtRFDORUVHQWLPLHQWRVGRORUVHKDOH[LFDOL]DGRlo siento con 
HOVLJQLÀFDGRGH¶ORODPHQWR·3HURKD\WDPELpQXQDDFHSFLyQHQHVSDxROTXHFRPR
en varias lenguas indoeuropeas alude a otras percepciones sensoriales, especialmente 









dades fraseológicas: >6HUDOJRHVSHFLDOPHQWHXQKHFKR!@muy sonado Correrse la 
voz A bombo y platillo Dar la campanada Dar un cuarto / tres cuartos al pregonero 
Dar escándalo>6HUOD@Piedra de escándalo Hacerse eco <de algo>… Lo que no 
SHUFLELPRVQRSRGHPRVHQWHQGHUOR(VWDVHUtDODPHWiIRUDVXE\DFHQWHDODH[SUHVLyQ
eso no me suena ¶QRPHUHVXOWDFRQRFLGR·tu cara me suena ¶FUHRKDEHU\DYLVWR
WXFDUDPHSDUHFHFRQRFHUWH·\DPXOWLWXGGHXQLGDGHVIUDVHROyJLFDVGHOWLSRHacer 
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¶WRFDU·SDUDOOHJDUDXQDDFHSFLyQPHWDOLQJtVWLFDpor lo que atañe a ese problema 
en lo tocante a…$VtVHH[SOLFDWDPELpQSRUHMHPSORTXHacatar <una orden> proceda 
de captare¶WUDWDUGHSHUFLELUFRQORVVHQWLGRVGHORtGR\ODYLVWD·\TXHobedecer lo 
haga de oboedire\HVWHDVXYH]GHaudire&XDQGRGRVSHUVRQDVKDEODQGHORVX\RVLQ
que ninguna de ellas atienda ni escuche lo que dice el otro, en español podemos usar 
la locución Diálogo de sordos o la más humorística Diálogo de besugos para referir-
QRVDVXFRQYHUVDFLyQQRFRRSHUDWLYD1RVRORVHKDQOH[LFDOL]DGRORFXFLRQHVVLQR
también marcadores discursivos: Como lo oyes Como suena, que serían marcadores 
FRQYHUVDFLRQDOHVGHODFODVHGHIRFDOL]DGRUHVGHODDOWHULGDGFRQIXQFLyQHQIDWL]DGRUD
GHORTXHVHDFDEDGHGHFLUSRUFRQVLGHUDUHOKDEODQWHTXHHVVRUSUHQGHQWHHMMe ha 
llamado manipuladora, así como suena, tal como lo oye usted Otro marcador de este 
tipo sería: ¡Oído al parche!, con el que el hablante solicita al oyente atención especial 
en algo, de la misma forma que lo haría con la interjección ¡ojo!&XDQGRXQDSHUVRQD
nos gusta decimos que nos hace tilín, es decir, despierta, como con el sonido de una 
FDPSDQLOODQXHVWURLQWHUpV
2.1. Quien canta sus males espanta (y quien llora los aumenta)43 








0$/HMle cantan los pinrelesIUDVHGHUHJLVWURFRORTXLDOTXHVLJQLÀFD¶OHKXHOHQ
PDOORVSLHV·(OGLFFLRQDULRDFDGpPLFRGDFXHQWDGHPXFKDVGHHVWDVDFHSFLRQHVTXH
la palabra cantar KDLGRDGTXLULHQGRVHJ~Q'5$(
cantar1.'HOODWFDQWăUHIUHFGHFDQđUH
1. LQWU'LFKRGHXQDSHUVRQDSURGXFLUFRQODYR]VRQLGRVPHORGLRVRVIRUPDQGRSDOD-
EUDVRVLQIRUPDUODVCantar con buena voz8WFWUCantar una canción, zarzuela, un 
salmo 2. LQWU'LFKRGHDOJXQRVDQLPDOHVHVSHFLDOPHQWHGHODVDYHVSURGXFLUVRQLGRV
FRQWLQXDGRV\JHQHUDOPHQWHPHORGLRVRVCanta un ruiseñor. Cantaba un grillo, una 
rana.8WFWU3. LQWU'LFKRGHFLHUWRVDUWHIDFWRVVRQDUUHLWHUDGDPHQWHCantar los 
ejes de un carro Cantar una ametralladora 4. LQWU&RPSRQHURUHFLWDUWH[WRVHQYHUVR
SDUDGHVWDFDUODVLJQLÀFDFLyQGHDOJRRGHDOJXLHQCanté de amores.8WFWUCantar 
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a la tierra natal, a la amada 5. LQWUFRORT'HVFXEULURFRQIHVDUJHQHUDOPHQWHEDMR
SUHVLyQ8WFWUEl detenido lo ha cantado todo 6. LQWUFRORT'LFKRHVSHFLDOPHQWH
GHFLHUWDVSDUWHVGHOFXHUSR2OHUPDOCantarle los sobacos 7. LQWUFRORT7HQHUVHxDOHV
HYLGHQWHVGHDOJREsta ropa canta a vieja 8. LQWUFRORT/ODPDUODDWHQFLyQVHUOODPD-
WLYRSu forma de vestir canta mucho 9. LQWU Mar. avisarۅGDUQRWLFLD10. LQWU Mar. 
6RQDUHOSLWRFRPRVHxDOGHPDQGR11. LQWU Mar. VDORPDU12. LQWU Mús. Ejecutar con 
XQLQVWUXPHQWRHOFDQWRGHXQDSLH]DFRQFHUWDQWH13. WU(QFLHUWRVMXHJRVGHQDLSHV
declarar el número de puntos conseguidos al obtener alguna combinación especial de 
FDUWDVCanté las cuarenta, las veinte en oros 14. WU(QHOMXHJRGHOELQJRGHFODUDUTXH
VHKDQFRPSOHWDGRORVQ~PHURVGHXQDOtQHDRGHWRGRHOFDUWyQHan cantado línea 
He cantado un bingo 15. WUcelebrar ۅ DODEDUCantar las maravillas de la vida 
campestre 16. WUFRORT'HFLUOHDDOJXLHQDOJRGHIRUPDFODUD\VLQURGHRV\DXQTXH
OHPROHVWHLe cantó lo que pensaba de él // ~ alguien de plano 1. ORFYHUEFRORT








~ de gesta. 1. P3RHVtDSRSXODUHQTXHVHUHIHUtDQKHFKRVGHSHUVRQDMHVKLVWyULFRV
OHJHQGDULRVRWUDGLFLRQDOHVser algo otro ~ 1. ORFYHUEFRORT6HUGLVWLQWR
1RVLHPSUHORQRPDUFDGRHOmarco o fondo) es lo no señalado respecto a lo emergente 
RVDOLHQWHODÀJXUDORPDUFDGR(QHOFDVRGHOVLOHQFLRSXHGHPHWDIRUL]DUVLWXDFLRQHV
de clandestinidad ligadas a la idea de disimulo, engaño o sospecha y el ruido puede no 
HVWDUDVRFLDGRDODEXOOD\ODÀHVWDVLQRDOWUDEDMR
A la chita callando% ¶VLJLORVDPHQWH·HMA la chita callando y por su cuenta, cuan-
do nos quisimos dar cuenta, había fusilado todos los modelos para pasárselos a 
otra empresa. // A la chiticallaPLVPRVLJQLÀFDGRTXHODDQWHULRU\DFRPHQWD-
das, ver supra Batirse el cobre¶OXFKDURWUDEDMDUFRQGHQXHGR·HQHOWHVRURGH
&RYDUUXELDVD~QHVWiODDFHSFLyQGH¶hacer mucho ruido·SUHFHGHQWHD¶WUDEDMDU
FRQVROLFLWXGHQDOJ~QQHJRFLR·HMAquí andamos, batiéndonos el cobre para ir 
tirando y seguir al pie del cañón.
/DHQRUPHLPSRUWDQFLDGHORtGRSDUDQXHVWUDFRJQLFLyQ\ODLQÁXHQFLDGHOiPELWRGHOR
sonoro y lo musical ha dado lugar a diversos esquemas metafórico-cognitivos, desde 
las llamadas metáforas de orientación o las basadas en la propia estructura del cuerpo 
FRQVLGHUDUHOFXHUSRXQFRQWHQHGRUSRUHMHPSORKDVWDORVHVTXHPDVPiVHOHPHQWDOHV
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que reproducen movimientos, gestos, actitudes propias de seres humanos y animales que 
son universales como pueda ser que al sonrojarse a alguien se le calienten y pongan rojas 
ODVRUHMDVsi no estudia voy a tener que calentarle las orejas44) o que un animal baje 
ODFDEH]DHQVHxDOGHVXPLVLyQJuan se marchó con las orejas gachas), hasta las más 
FXOWXUDOHVFRPRODVTXHWLHQHTXHYHUFRQHVFXFKDUel muy sinvergüenza se hizo orejas 
de mercaderWDxHULQVWUXPHQWRV«3RGUtDPRVLQWHQWDUVLVWHPDWL]DUHVWHFDPSRGHVGHHO






2.2. Los órganos de la percepción auditiva: oído y oreja 
6ROHPRVXVDUoreja como metonimia de la percepción auditiva y la palabra oído como 
PHWRQLPLDGHODVHQVLELOLGDGPXVLFDO1RHVFDVXDOTXHXQDSDUWHGHOyUJDQRDXGLWLYR
se llame tambor del tímpano o caja del tambor del tímpano 8QLGDGHVIUDVHROyJLFDV
en las que la palabra oreja es metonimia del sentido del oído o en las que las palabras 
oreja y oídoPHWDIRUL]DQODSHUFHSFLyQPiVDOOiGHORDXGLWLYRSRUHMHPSORUHÀULpQGRVH
ÀJXUDGDPHQWHD
La atención y la desatención1. : Abrir las orejas¶HVFXFKDUFRQDWHQFLyQ·JHQHUDO-
PHQWHXVDGRHQLPSHUDWLYRFRPRPDUFDGRUGLVFXUVLYRGHODFODVHGHORVIRFDOL]D-
dores de la alteridad: ¡Abre bien las orejas! De este tipo también: ¡Escucha con la 
oreja! ¡Escucha, cartucha! DPEDVH[SUHVLRQHVVHR\HQHQODFRQYHUVDFLRQDOLGDG
FRORTXLDOGHOHVSDxROSHQLQVXODUSHURQRODVKHPRVHQFRQWUDGROH[LFDOL]DGDVHQ
UHSHUWRULRDOJXQR Cerrar los oídos¶QHJDUVHDHVFXFKDU·HMCerrar los oídos a 
los consejos que te doy puede salirte caro Aguzar / alargar la oreja / las orejas / 
el oído¶SUHVWDUDWHQFLyQ·HMA pesar de alargar las orejas lo más que pudo, no 
logró entenderlo $ÀODU/DÀQDUHORtGRWLHQHHOPLVPRVLJQLÀFDGRTXHODDQWHULRU 
Aplicar el oído <a algo>SUHVWDUDWHQFLyQHMCreo que están hablando de mí, 
voy a poner la antena y aplicar bien el oído a ver qué cotillean Ser todo orejas 
/ oídos¶HVFXFKDUDWHQWDPHQWHSoy toda oídos, cuéntamelo todoEntrar <algo> 
<a alguien> por un oído y salir por otro¶QRSUHVWDUDWHQFLyQ·HMMe da igual 
lo que diga: por un oído me entra y por el otro me sale>(VFXFKDUVHU@DOJR!
SDUDDOJXLHQ!>(VWDUDOJXLHQ!@como quien oye llover¶QRHVFXFKDU·HMMe 
hablaba y me hablaba pero yo, como quien oye llover Os he dicho mil veces que 
apaguéis la luz pero para vosotros es como quien oye llover Estáis ahí, pensando 
en otra cosa, como quien oye llover Hacerse el sordo / sueco¶ÀQJLUTXHQRVHKD
HVFXFKDGRDOJR!·HMCada vez que hay que echar una mano, él se hace el sordo 
¡Oído al parche!¶£DWHQFLyQ·HMDicen que nos van a contratar pero ¡oído al 
parche! puede tratarse de la eterna promesa falsa
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La intención2. : Asomar / Enseñar la oreja ¶GHMDUYHU LQYROXQWDULDPHQWHXQD
SHUVRQD! VXYHUGDGHUDPDQHUDGH VHUR VXVSURSyVLWRV· HMHa dicho que no 
habrá un buen vasco que le tape la boca a Arzalluz ¡Cómo patinan algunos, 
¡Cómo se les ve la oreja!45 Pegar la oreja¶HVSLDU·¶QRWiUVHOHDDOJXLHQ!TXH
HVWi LQWHQWDQGR HVFXFKDU XQD FRQYHUVDFLyQ DMHQD· HMPara enterarse de las 
disputas matrimoniales de nuestros vecinos no hace falta pegar la oreja: se les 
oye desde la calle46
La presencia3. : Asomar la oreja47¶GHMDUYHUDOJR·¶GHMDUVHYHU·HMNo sé nada 
de él: hace mucho que no asoma por aquí la oreja.
El miedo4. : Verle las orejas al lobo48¶GDUVHFXHQWDGHODLQPLQHQFLDGHXQSHOLJUR·
HMMi padre después del infarto empezó a cuidarse más porque le había visto las 
orejas al lobo.
La sumisión, la obediencia, el acatamiento. La pleitesía, la servidumbre5. : Bajar 
/ agachar las orejas¶FHGHUFRQKXPLOGDGHMAgaché las orejas y me encaminé 
en dirección contraria jurándome no tener otro tropiezo con aquel malencarado49
Con las orejas gachas¶HQDFWLWXGWULVWHRKXPLOGH·HMNo obtuvo lo que quería 
y volvió con la orejas gachas Por / de las orejas / una oreja¶DODIXHU]D·HMSi 
no te callas te voy a llevar al colegio de las orejas Lo sacó del bar por las orejas 
Regalar el oído / los oídos <a alguien>OLVRQMHDUDDOJXLHQ!HMEs un pelota 
que se pasa la vida regalando los oídos al jefe.
La vergüenza6. : Calentar las orejas <a alguien>¶FDVWLJDUUHSUHQGHURDYHU-
JRQ]DUDDOJXLHQ!·HMYa te calentaré yo las orejas, caradura50. ¶KDEODULQVLV-
WHQWHPHQWHSDUDFRQYHQFHU·lleva toda la mañana calentándome las orejas para 
que lo perdone Poner las orejas coloradas <a alguien>PLVPRVLJQLÀFDGRTXH
ODDQWHULRUMojar la oreja <a alguien>¶DYHQWDMDUDDOJXLHQ!HMen lo tocante 
a aritmética, nadie le mojaba la oreja51
Actividades diversas como dormir, escuchar…7.  Planchar la oreja¶GRUPLU·HM
me voy a planchar la oreja que ya es tarde Poner la oreja¶HVFXFKDU·HMAhí 
uno se entera de todo con salir a la calle y poner la oreja52.¶HVFXFKDUDHVFRQ-
GLGDVHVSLDU·HMMe he enterado porque he estado poniendo la oreja mientras 
cuchicheaban Hacerse ecoFRQÀUPDUXQDRSLQLyQ\GLYXOJDUODHMLas revistas 
se han hecho eco del rumor sobre mi divorcio, sin embargo no es más que eso: un 
rumor, son murmuraciones.
La sordera y el oído musical8. :>6HUHVWDU@duro de oreja UDURoídoPiVFR-
P~QVHUVRUGRHMmi abuelo ya está duro de oreja grítale más, ya sabes que es 
dura de oído Tener una oreja frente a / enfrente de la otra: no tener buen oído 
PXVLFDOHMEn vez de orejas parece que tiene alpargatas, una oreja frente a la 
otra>&DQWDUWRFDU@De oído¶LQWHUSUHWDUP~VLFDVLQSDUWLWXUD·FDQWDUWRFDU
XQLQVWUXPHQWRKDEODUXQDOHQJXDXRWUDDFWLYLGDGVLQKDEHUHVWXGLDGRHMtoca 
el piano de oído pero lo hace muy bienTener [mal / buen] oído: tener aptitudes 
PXVLFDOHVHMNunca he tenido oído para la música, ni bueno ni malo.
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La forma de realizar una percepción9. : De oídas¶VHGLFHGHORTXHVHFRQRFH!
~QLFDPHQWHSRUKDEHURtGRKDEODUGHHOOR·HMNo sé quién es, pero la conozco de 
oídas [Aparcar] De oído: aparcar sin mirar, prestando atención al ruido del para-
FKRTXHVHMNo se ve nada, tendré que aparcar de oído Quedarse con la copla: 
¶UHFRUGDUQRROYLGDUVHGHORGLFKR·¶GDUVHFXHQWDGHDOJR·HMEl niño cuando 
te oyó decir que cambiábamos de casa no dijo nada, pero se conoce que se había 
quedado con la copla y ahora que le he dicho que nos quedamos me recuerda lo 
que dijiste aquel día




separarse porque, al igual que otros conceptos, son considerados metonímicamente 
FRPRODIXQFLyQPLVPDRXQDGHODVIXQFLRQHVPiVLPSRUWDQWHVTXHGHVDUUROODQSellar 
los labios cerrar la boca / los ojos53(VWDPHWiIRUDHVFRKHUHQWHFRQHOJUXSR(/
621,'2(6812%-(72
Dar % / prestar oídos¶SUHVWDUDWHQFLyQ·HMNo presto oído a las habladurías Hacer 
oído¶SUHVWDUDWHQFLyQSDUDRtU·HMEntre todo aquel barullo costaba mucho hacer 
oídoDar>GHWHUPLQDQWHSRVHVLYR@ palabrade honor / de caballero¶FRPSURPH-
terse, asegurar por el SURSLRKRQRU·HMHa dado su palabra de que cumplirá su 
promesaRegalar el oído / los oídos <a alguien> ¶DGXODU·HMSe pasaba el día 
dándole coba y regalándole los oídos, es un pelota Dar / Pegar una voz¶OODPDU
DDOJXLHQ!HQYR]DOWD·HMEstá lejos pero dale una voz a ver si te oye Dar voces: 
¶JULWDU·HMNo me des voces, por favor, no me chilles ni me grites Dar cuatro 
voces / gritos¶HQIDGDUVH\KDEODUHQWRQRHQpUJLFRSDUDUHSUHQGHU·HMCuando vi 
que no habían hecho nada tuve que dar cuatro voces.
2.4. La metáfora del contenedor. Se le sale el dinero por las orejas
La proyección metafórica que implica segmentar entes que no tienen en sí límites 
SUHFLVRVel claro de un bosque) KDFHTXHWDPELpQHVWDEOH]FDPRVXQGHQWUR\XQIXHUD
GRQGHHVWULFWDPHQWHQRORKDEUtDsal de mi vista&RQFHELUHVSDFLRVVHUHVHLGHDV
FRPRUHFLSLHQWHVHVDOJRTXHKDLQÁXLGRHQRUPHPHQWHHQODVFXOWXUDV3HQVHPRVHQOD













HVXQÁXLGRTXHQRVOOHQDEstá que lo vierte Está que se sale) o el fastidio con la idea 
GHTXHORVKXPRUHVQHJDWLYRVKDQOOHQDGRWRGRHOFXHUSRPHGLDQWHXQDH[SUHVLyQTXH
suele acompañarse de gestos que marcan el nivel de hartura: Estar hasta los pelos / 
el moño / las narices / la coronilla / el gorro. El cuerpo es un contenedor que puede 
DEULUVHRFHUUDUVHDODHQWUDGDGHLGHDVHWF&RPRODFDEH]DHVWiHQODSDUWHVXSHULRU
del cuerpo, cuando estamos hartos, es como si nuestro cuerpo se hubiera llenado de 
ÁXLGRVQHJDWLYRV\VHGLFHestoy hasta el moño / el gorroHWFVHSXHGHHVWDUWDPELpQ
metido en un problema hasta las orejas. (OFRQWHQHGRUFRUSRUDOFRQWLHQHDVXYH]
PXFKRVRWURV´UHFLSLHQWHVµse metió en mi corazónHQWUHORVFXDOHVHVWiODFDEH]D
YpDVHsupra: Abrir las orejas Cerrar los oídos… No me cabe en la cabeza A ver si te 
entra en la mollera0HWiIRUDVFRKHUHQWHVFRQODVDQWHULRUHVVRQODVTXHLQGLFDQTXH
HQODFDEH]DSXHGHQHQWUDUVRQLGRVDUPRQLRVRVRUXLGRVMe tenéis la cabeza como 
una jaula de grillosSDUDDOJXLHQTXHQRHVWiELHQGHODFDEH]DGHFLPRVTXHtiene 
>GHQWURHQODFDEH]D@PXFKRVUXLGRVo que tiene la cabeza llena de ruidos9HDPRV
algunas locuciones alrededor de esta idea:
Rebosar1. :
Hasta las orejas¶FRPSOHWDPHQWH·HMse entrampó hasta la orejas>6DOLUVHOH
DDOJXLHQ!DOJR!@ por las orejasHM¿Que si tiene dinero? ¡Se le sale por las 
orejas Ana ha ganado el concurso de piano, está que se sale, se le sale la felicidad 
por las orejas
Entrar y salir2. :
Entrar <algo, especialmente algo dicho> por una oreja y salir por la otra¶QR
SUHVWDUDWHQFLyQ·HM Por un oído me entra y por el otro me sale
La cabeza es un contenedor3. &RKHUHQWHDHVWDPHWiIRUD\ODVDQWHULRUHVHVTXHOD
FDEH]DOOHQDGHDUPRQtDVDJUDGDEOHVIXQFLRQDELHQ\ODTXHHVWiOOHQDGHUXLGRV
mal:
Tiene muchos ruidos% ¶HVWiPDOGHODFDEH]D·HMTiene la cabeza llena de ruidos
Tienes la cabeza como una olla / jaula de grillos¶WLHQHODFDEH]DFRQIXVDHQ
HVWDGRGHDWRORQGUDPLHQWR·\DHMHPSOLÀFDGDYHUsupra [Tener / Poner la cabeza] 
Como un sonajero¶HQHVWDGRGHFRQIXVLyQ·HMNos han puesto la cabeza como 
un sonajero con la nueva normativa me desperté con resaca y con la cabeza como 
un sonajero [Tener] pájaros en la cabeza / la cabeza a pájaros / la cabeza llena 
de pájaros¶FDUHFHUGHMXLFLRRVHQVDWH]·HM Pero, cabeza de chorlito54, ¿cómo se 
te ocurre tal cosa? Tú realmente tienes la cabeza a pájarosEstar sonado¶HVWDU
FKLÁDGR·VHFRPHQWDPiVDGHODQWH
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2.5. Cantar es comunicar 
6HWUDWDGHXQYLDMHGHLGD\YXHOWDSURGXFLUVRQLGRVFDQWDUWRFDU\EDLODUVRQDFWL-
YLGDGHVPHWDIRUL]DGDVFRPRORIiFLOcoser y cantarRTXHPHWDIRUL]DQ´HOGHFLUHO








cantar como algo fácil, natural o, irónicamente, lo contrario:
Oír / haber oído campanas (y no saber dónde)% ¶WHQHUXQDQRWLFLDYDJDGHDOJR
FRQGHVFRQRFLPLHQWRGHORHVHQFLDO·HMHablaba de Lorca, pero se notaba que 
KDEtDRtGRFDPSDQDVVLQVDEHUGyQGH>&DQWDUGHFLUSHGLU«@A coro¶DOXQt-
VRQR·HMA la pregunta del maestro respondió toda la clase a coro De coro55: 
¶GHPHPRULD·HMAntes me sabía la lista de reyes godos de coro, podía decirlos 
todos de carrerilla sin olvidar ni uno>6HUDOJR!@coser y cantar¶VHUDOJR!
IiFLOQRRIUHFHUGLÀFXOWDGHV·HMNo te preocupes por ese examen, para ti será 
coser y cantar>6HUDOJR!@música celestial¶VRQLGRVXPDPHQWHSODFHQWHUR·
HMLe encantaban los mercados, el griterío de los vendedores le resultaba música 
celestial ¶SDODEUDVTXHSURGXFHQHVFHSWLFLVPR·HMLa patronal y los sindicatos 
repiten lo de siempre, para los obreros en paro ¡música celestial!
/RVPRGRVGHFRPXQLFDUHTXLYDOHQDPRGRVGHFDQWDUVHJ~QHOWLSRGHPHQVDMHFRQ-




3DVFXDO56, que ordena las acepciones diacrónicamente, vemos que entre las primeras 
palabras relacionadas con el lema cantar DSDUHFHQODVTXHVHUHÀHUHQDFRVDVTXHVXHOHQ
KDFHUUXLGRPiVRPHQRVDJUDGDEOHKDVWDHOSXQWRGH¶KHFKL]DURHPEHOHVDU·encan-
tar R¶HQJDxDUFRQEUXMHUtDV·encantamiento, encantadora, encantorio, desencantar, 




chanter derivarían nuestros chantaje, chantajistaHWF&XULRVRHVDVLPLVPRHOLFyQLPR








de canciónUHFRUGDUHPRVODDFHSFLyQGH¶EXUODU·GHOLWDOLDQLVPRcanzonar o la de los 
galicismos chanzoneta ¶FRSOD·\chanza GHchansonette¶FDQFLRQFLWDHVSHFLDOPHQWH
VLHVEXUOHVFD·'HIRUPDXQWDQWRGHVRUGHQDGDVLQiQLPRGHH[KDXVWLYLGDG\VRORSRU
GDUXQDLGHDGHODGLYHUVLGDGVHPiQWLFDGHODVPHWDIRUL]DFLRQHVFRQTXHHOWLHPSRYD
enriqueciendo al vocablo latino, diremos que cantar puede usarse para:
confesar1. , delatar, hacer una denuncia: 
(QHOGLFFLRQDULRGH)UDQFLVFR6REULQRDSDUHFHQODVORFXFLRQHV% cantar en el potro: 
¶FRQIHVDUEDMRWRUWXUD·VHUHÀHUHDOWRUPHQWRGHOSRWUR\Cantar la potra¶GROHU
XQDKHUQLDFXDQGRYDDFDPELDUHOWLHPSR·2WUDVORFXFLRQHV
[Cantar] de plano% 60¶FRPSOHWDPHQWH·HMla policía lo interrogó, lo presionó y 
no tuvo más remedio que cantar de planoDar el cante / Ir con el cante¶GDUXQD
LQIRUPDFLyQFRQÀGHQFLDO·HMNo le digas nunca que he sido yo la que ha dado el 
cante, le prometí que le guardaría el secreto Ir con la copla DDOJXLHQ!¶FRQWDU
DOJ~QFKLVPHRGHVYHODUDOJ~QVHFUHWR·HMNo voy a volver a contarte nada, eres 
un acusica y todo lo largas, ya has tenido que irle a mamá con la copla de que 
me he estado fugando de clase ¡Déjate de coplas!61¶£QRGLJDVWRQWHUtDV·HM
Te proponen publicar y te dedicas a poner pegas, anda no seas tan tiquismiquis y 
déjate de coplas que te están haciendo un favor
reñir2. :
Cantar[se]las claras% ¶KDEODUIUDQFDPHQWHKDFLHQGRORVUHSURFKHVSHUWLQHQWHVDOD
RFDVLyQ·HMNunca hace su parte, tengo ganas de cantárselas claras Dar el / un 
cante¶HFKDUXQDEURQFD·HMEntonces, con la tropa medio amotinada, a Dufour 
QRVHOHRFXUULyRWUDFRVDTXHGDUQRVHOFDQWHFRQVXDFHQWRFLUFXQÁHMR62
reprochar3. :
Cantar las cuarenta%  ¶UHSURFKDUDOJR!D DOJXLHQ!· HMEstá muy mal acos-
tumbrado porque nadie le ha puesto las peras a cuartos, pero ya le cantaré yo 
las cuarenta Cantar las verdades (al lucero del alba)¶KDEODUIUDQFDPHQWHDXQ
WHQLHQGRTXHXVDUUHSURFKHV·HMNo tiene pelos en la lengua, es capaz de cantarle 
las verdades hasta al lucero del alba
ordenarse sacerdote4. : en este caso la colocación es un verdadero acto performativo, 
HQHOVHQWLGRGHTXHTXLHQORUHDOL]DFXPSOHXQDDFFLyQTXHLPSULPHFDUiFWHU
Cantar misa% ¶GHFLUODSULPHUDPLVDODSHUVRQDTXHVHRUGHQDVDFHUGRWH·HMIba 
para cura, pero no llego a cantar misa
retractarse5. : 
Cantar la palinodia%  ¶UHWUDFWDUVH· HMNo tuvieron más remedio que cantar la 
palinodia y aceptar sus condiciones
cotillear6. , murmurar o ser objeto de murmuraciones: 
Sacar cantares % / coplas¶PXUPXUDU·HMSi sigues comiéndotela con los ojos, la 
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gente se va a dar cuenta de que estáis liados y os van a sacar cantares Andar 
en coplas¶VHUREMHWRGHKDEODGXUtDV·HMse metió en un lío y anduvo en coplas 
durante algún tiempo
llamar la atención7. KDFHUVHYHURKDFHUYHUDOJR!
Dar el cante%  HMDicen que no ha habido trampa, pero que la hija del jefe haya 
sacado la mejor puntuación da el cante bastante Con esa minifalda vas dando el 
cante Dar la nota¶OODPDUODDWHQFLyQFRQXQFRPSRUWDPLHQWRLQDGHFXDGR·HM
No sabe beber, cada vez que se toma una copa tiene que dar la nota Ser / Dar la 
nota discordante¶URPSHUODDUPRQtD·HMEntre toda aquella gente tan moderna, 
con su aire decimonónico daba la nota discordante
insistir8. :
&DQWDUPDO\SRUÀDU% : fórmula que se dice para amonestar a impertinentes y pre-
VXQWXRVRVHMVuelve usted a mostrar indiferencia ante los problemas de sus cola-
ERUDGRUHV¢TXpTXLHUHTXHOHGLJD"TXHPHSDUHFHTXHHVFDQWDUPDO\SRUÀDU
desear9. , hacer concebir deseos:
Poner en cantares% ¶KDFHUFRQFHELUGHVHRVGHDOJRFRQVDELGR·HMNo me extrañaría 
nada que papá León estuviese metiendo en cantares al pequeño63
oler10. ¶ROHUPDO·OLWHUDO\ÀJXUDGDPHQWHHM
Ese asunto huele fatal, canta mucho que se haya hecho rico en dos días% Este 
asunto es muy feo: canta bastante que haya ganado la oposición el hijo del rector
(VWDH[SUHVLyQGHUHJLVWURFRORTXLDOHYLGHQFLDORVDOLHQWHTXHHVHOVRQLGR\FyPR
HOIHQyPHQRGHURPSHUHOVLOHQFLRFRQHOFDQWRDOFDQ]DVLQHVWpVLFDPHQWHRWURV
ámbitos como el olfato, esta misma estrategia la tenemos en la unidad fraseológica 
humorística: No se ve ni a cantar, o considerar algo de moda el último grito. 











DVtFRPRPXFKDVORFXFLRQHVSDUDGHVFULELUHOWLSRGHFDQWRGHYR]voz de pito ¶PX\
DJXGD·Voz de trueno / atronadora ¶PX\SRWHQWH·Voz de ultratumba ¶SURIXQGD\





bien poco usada, que es &DQDULRÁDXWD ¶KRPRVH[XDO·64'HOODWtQ6,),/$5(¶VLOEDU·
WRPDHOHVSDxROHOOH[HPDSDUDYDULDVFUHDFLRQHVKXPRUtVWLFDVFKXÁDUFKXÁDFKXÁHWD









SHUVRQDV´ HVSHFLDOHVµVHXVDQYDULDVORFXFLRQHVtener música / gracia / ángel / duende 
/ arte8QDSHUVRQDRFRVDVLQJUDFLDHVRHVWidesangelada. *5,7$5(63(',5/26
621,'266212%-(726/26621,'266(08(9(1
A media voz% ¶HQWRQRGHYR]SRFRDXGLEOH·HMhablaban a media voz, no se les RtD
De viva voz¶RUDOPHQWH·HMHay toda una tradición oral de romances transmitidos 
de viva voz A voces: ¶JULWDQGR·¶GHIRUPDHYLGHQWH·la fachada de la casa está 
pidiendo a voces una mano de pintura>6HUDOJR!@Un secreto a voces¶DOJR
TXHWRGRVVDEHQ·HMNo te esfuerces en ocultarlo: es un secreto a voces A voz en 
cuello / en grito¶JULWDQGR·HMSe me escapó el perro y tuve que llamarlo al voz en 
grito Correr la voz: ¶SURSDODUXQDQRWLFLD·HMHaz que corra la voz, díselo a todo el 
mundo, tenemos que convocar a la mayor cantidad de gente posible [Dar / Pegar] 
voces¶JULWDU·HMAhí hay un tío dando voces Carta canta¶ODFRPXQLFDFLyQHVFULWD
HQORVGRFXPHQWRVOHJDOHVSHUWLQHQWHVWLHQHYDOLGH]SHUPDQHQWH·HMNo sabía cómo 
demostrar que la propiedad era suya, sacó las escrituras y dijo: ¡señores, carta 
canta! Estar cantado¶VHUDOJR!PX\SUHYLVLEOH·HM Estamos llegando a una 
situación en la que está cantado que entró en política para eludir a los jueces>6HU@
otro cantar¶VHUDOJR!GLIHUHQWH·HM Si te hubieras casado con Luisa, otro gallo 
te cantara: para pasar el rato vale cualquiera, pero casarse… ese es otro cantar65 
>6HU@el mismo cantar¶WHPDTXHVHUHSLWHLQVLVWHQWHPHQWH·HMYa estamos con que 
si la abuela fuma, siempre me vienes con el mismo cantar // La misma copla: mismo 
VLJQLÀFDGRTXHODDQWHULRU Las coplas de CalaínosKR\UDUROLW¶XQWHPDTXH
QRLQWHUHVDDQDGLHRGHOTXHQDGLHKDFHFDVR·HMEscuchaba los dicterios como si 
aquellas frases de sus amos y sus jefes fueran las coplas de Calaínos66 El canto del 
cisne¶~OWLPDPDQLIHVWDFLyQGHDOJR·HMVan a cerrar la institución, este ciclo de 
conferencias es el canto del cisne Canto de sirena(s)¶KDODJRXRWURUHFXUVRSDUD
HPEHOHVDU\DWUDHUDDOJXLHQHQEHQHÀFLRSURSLR·HMTe ofrecen el oro y el moro 
y tú te lo crees todo ¿no ves que eso son cantos de sirenas para que hagas lo que 
ellos quieren? Música celestial¶VRQLGRSODFHQWHUR·HMTiene tanta nostalgia 
de Santander que para ella oír el rumor del mar es música celestial ¶SDODEUDV
TXHVHHVFXFKDQVLQLQWHUpVFRQHVFHSWLFLVPR·HMNo hagas caso de sus promesas, 
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no son más que música celestial Cantar victoria¶GDUSRUVHJXURHOWULXQIR·HMTe 
crees el más fuerte, pero aún no cantes victoria, la competición no ha hecho más 
que empezar>&DQWDU/HQWRQDU@ el alirón¶SURFODPDUVHFDPSHyQGHODOLJD·\SRU
H[WHQVLyQ ¶FDQWDUYLFWRULD· HMNo somos todavía campeones. Primero hay que 
ganar al Sabadell y luego cantar el alirón67>6HUDOJXLHQ!@la voz de su amo
¶HVWDUVRPHWLGRDXQDDXWRULGDGVXSHULRU·¶VHUVHUYLO·HMNo podemos elegirlo 
como mediador ante los jefes porque es la voz de su amo>/OHYDUWHQHU@la voz 
cantante¶VHUHOTXHLPSRQHVXYROXQWDGHOOtGHUHVSHFLDOPHQWHHQXQDUHXQLyQ
XQJUXSRHWFHMEn el sindicato es Rosa quien lleva la voz cantante>1RRtUVH
KDEHU@una voz más alta que otra¶QRKDEHUJULWRVPDORVPRGDOHVYLROHQFLDHWF·
HMA ver, niños, os dejo con la canguro, no quiero protestas ni una voz más alta 
que otra, portaos bien Pegar / dar el petardazo¶IUDFDVDUURWXQGDPHQWH·HMSe 
presentó a Eurovisión pero dio el petardazo ¶FDXVDUVRUSUHVD·HMDecidió dar el 
petardazo y anunciar su bodaDar / pegar el petardo¶GDUODQRWD·HMEn marcha ¡y 
ojo con dar el petardo. Porque vosotros dos sois de los que si no la dan a la entrada 
la dan a la salida68Dar la murga¶0ROHVWDUFRQSDODEUDVRDFFLRQHVTXHFDXVDQ
KDVWtRSRUSUROLMDVRLPSHUWLQHQWHV·YHUHWLPRORJtDHQQRWDHMDeja de darme 
la murga con ese tema que llevas toda la mañana Dar la tabarra¶IDVWLGLDUSRQHUVH
SHVDGR·SDUDHWLPRORJtDRSRVLEOHLFyQLPRYHUQRWDHMVamos, con la música 
a otra parte, dejad ya de dar la tabarra Estar tururú¶HVWDUORFRFKLÁDGR·HMLe 
patinan las neuronas, con la edad es que está un poco tururú el pobre Tararí que te 
viLQWHUMHFFLyQFRORTXLDOKXPRUtVWLFDSDUDQHJDUHQIiWLFDPHQWHHMNormalmente me 
dejaba poner sus discos de vinilo, pero si se tenía el día nervioso, cerraba su estudio 
con llave y ¡tararí que te vi!>+DEODUFRQ@retintín69¶LUyQLFDPHQWHEXUORQDPHQWH·
HMSí: me he colado, pero no tienes por qué recordármelo constantemente con tanto 
retintín. 3DUDGHÀQLUODSDODEUDRQRPDWRSp\LFDretintín el diccionario no usa la palabra 
tono, sino tonilloOHPDGHOTXHHOPLVPRGLFFLRQDULRGDFRPRFXDUWDDFHSFLyQ¶WRQR
RHQWRQDFLyQUHWLFHQWHREXUORQD·Cantar el gorigori / gori gori¶PRULU·HMIban 
todos al entierro: gori, gori, gori70 8QRGHORVWHPDVPiVWDEXL]DGRVHQWRGDVODV
OHQJXDVHVHOTXHDWDxHDODHVIHUDGHODPXHUWH7HQHPRVHQHVSDxROPXFKtVLPDV
H[SUHVLRQHVSDUDQRGHFLUODSDODEUDmorirDOJXQDVKXPRUtVWLFDVEstirar la pata, 
Criar malvas…Hacer tilín¶GHVSHUWDUHOLQWHUpVRODDWUDFFLyQGHDOJXLHQ·HMYa 
sé que esa persona te hace tilín, solo hay que ver cómo la miras
2.7. Géneros musicales. Tener el cuerpo de jota 
$QDOLFHPRVDKRUDODVXQLGDGHVIUDVHROyJLFDVTXHFRQWLHQHQFRPRQ~FOHRSLH]DVDJUX-
SDFLRQHV\JpQHURVPXVLFDOHV$OJXQRVWLSRVGHGDQ]DVHKDQSHUGLGR*DUFtD3DJH71 
menciona la locución salto y encaja7DPSRFRHVLQPHGLDWDPHQWHUHFRQRFLEOHHOLFyQLPR
de la locución bailar el pelado¶HVWDUVLQGLQHUR·TXHSRGUtDFRUUHVSRQGHUDOVHQWLGR






>% Ir / estar] De parranda72¶GHÀHVWD·HMVamos de parranda que hace mucho que 
no nos corremos una juerga73 La misma canción / El mismo cantar La canción 
de todos los días¶WHPDTXHVHUHSLWHFRQPXFKDLQVLVWHQFLD·IUHFXHQWHPHQWHHQ
construcciones como siempre estás con / ya vienes con…, HM¡Otra vez tarde! Todos 
los días la misma canción, me tienen ustedes harta, de verdad>6HUDOJR!@otra 
canción / otro cantar¶VHURWUDFXHVWLyQ·HMEso es otra canción que nada tiene 
que ver con lo que estábamos discutiendoAndar en coplas dejarse de coplas Ir 
con la copla Las coplas de Calaínos quedarse con la copla WRGDVHVWDVORFXFLRQHV
han sido ya comentadas, ver supra De jota¶DQLPDGRFRQJDQDVGHGLYHUVLyQ·
frecuentemente en la construcción >1R@WHQHUHOFXHUSRGHMRWDHM/DÀHVWDHVWDED
muy bien, pero yo no tenía cuerpo de jota74De sainete¶FyPLFRRTXHSURYRFDULVD·
IUHFXHQWHPHQWHFRQLQWHQFLyQGHVSHFWLYDHMDesde luego este barrio es que es 
de sainete: ahora quieren cambiar las farolas que acaban de poner. Aquí termina 
el sainete (y el soneto)¶DTXtVHDFDEDORTXHVHGDED·HMBueno, señores, aquí se 
acaba el sainete, cada uno a su casa De opereta¶ULGtFXOR·HMEste gobierno es 
de opereta, lo que pasa en este país es absurdo6DOLU>VH] por peteneras¶KDFHUR
GHFLUDOJRLQRSRUWXQRRIXHUDGHSURSyVLWR·HMTodos estábamos serios y formales 
en la reunión y, de repente, un necio tuvo que salir por peteneras y ponerse a soltar 
improperios. Dar la / una serenata <a alguien>¶WRFDUP~VLFDIUHQWHDVXFDVDSRU
ODQRFKHHQVHxDOGHGHIHUHQFLDDPRUHWFHMLos de la tuna universitaria estuvieron 
bajo su balcón dándole la serenata ¶PROHVWDUHVSHFLDOPHQWHFRQUXLGRSURORQJDGR
\SRUODQRFKH·HMAnoche los vecinos discutieron y nos dieron la serenata a altas 
horas de la madrugada>6HUGH@El año de la polca¶XQWLHPSRPX\OHMDQR·HVWD
LGHDVHKDSODVPDGRHQPXFKDVH[SUHVLRQHV>6HU@GHODxRGHODSHUDODQDQDOD
QDQLWDPDULFDVWDxD>6HU@GHOWLHPSRGHORVWLHPSRVGH0DULFDVWDxDGHODxR
catapún, HMTiene un gramófono del año de la polca Dar / entrar la tarantela <a 
DOJXLHQ!¶GDURHQWUDUXQGHVHRRtPSHWXGHDFWXDUUHSHQWLQR\IXHUDGHOyJLFD·
HMOtro día, Dios mediante, puede que me entre la tarantela de hablar de nuestro 
“trigo morisco”75>6HUDOJR!@una bagatela: una bagatela HVXQD´SLH]DEUHYH
sin pretensiones, a menudo para piano y que suele presentarse en colecciones fre-
FXHQWHPHQWHFRQWHPSRV\FDUDFWHUHVGLIHUHQWHVµFRPRSRUHMHPSORPara Elisa de 
%HHWKRZHQ76VLQHPEDUJRPXFKDVPiVSHUVRQDVHQWLHQGHQHOVLJQLÀFDGRTXHTXHGy
en la locución ser una bagatela¶VHUDOJRGHSRFDVXVWDQFLDRYDORU·77>6HU@ más 
agarrado que un chotis¶PX\WDFDxR·+DEUtDDTXtXQDGREOHPHWDIRUL]DFLyQOD
primera metonimia estaría en el paso de la palabra con que se describía el modo 
GHDEUD]DUVHGHDJDUUDUVHSDUDEDLODUODSLH]DGHQRPLQDGDchotis TXHODSDUHMD
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FRQODPH]TXLQGDGWDFDxHUtDDYDULFLDHWF3RQHUVHÁDPHQFR¶SRQHUVHFKXORR
MDFWDQFLRVR·HM(VGHODVTXHVLVDEHDOJRPiVTXHW~VHSRQHÁDPHQFD\QRKD\
dios que la aguante1RPHOHYDQWHVODYR]QLWHSRQJDVÁDPHQFRFRQPLJRTXHQR
me asustas De ole78 Del ole De ole con ole De ole con ole y ole / olé¶H[WUDRU-
GLQDULR·HMHizo una faena de ole con ole y oleOle / ole ya Ole ahí ole con ole: 
LQWHUMHFFLyQSDUDH[SUHVDUHQWXVLDVPRHM¡Ole ahí, así se habla!79>(VWDU/ Entrar 
/0HWHUVH@En danza¶HQDFWLYLGDG·HM¡A mí no me metas en danza, esa tarea 
es de tu incumbencia! ¶HQFLUFXODFLyQ·HMSu nombre vuelve a estar en danza 
en todos los periódicos Baile de San Vito ¶&RUHDHQIHUPHGDGFRQYXOVLYD·
ÀJ6HXVDKXPRUtVWLFDPHQWHSDUDSRQGHUDUFXDOTXLHUDJLWDFLyQFRUSRUDOHM
¡Para quieto un rato, que parece que tienes el baile de San Vito! Bailar con la 
más fea¶OOHYDUVHODSDUWHPiVLQJUDWD·HMClaro, vosotros organizáis la reunión 
y a mí me toca recoger, siempre me toca bailar con la más fea Bailar de alegría / 
de contentoGDUPXHVWUDVGHDOHJUtDHMEn una situación tan mala como la suya, 
no pretenderás que esté bailando de alegría Bailar delante¶KDODJDU·Teniendo 
dinero la gente siempre te baila delante Que _____ quiten lo bailado: fórmula 
oracional que se dice a propósito de una persona cuyo estado de infortunio actual o 
futuro está de algún modo compensado por lo mucho que disfrutó anteriormente80, 
HMDentro de dos días tengo un examen y estoy aquí de juerga, pero, bueno, ¿sabes 
ORTXHWHGLJR"TXHPHTXLWHQOREDLOD·RODYLGDVRQGRVGtDVDOÀQ\DOFDER Otro 
/ otra que tal bailaIyUPXODFRORTXLDOTXHVHXVDSDUDFRPHQWDUODVHPHMDQ]DHV-
pecialmente en lo que atañe a inconvenientes o defectos, entre la persona de quien 
VHKDEOD\RWUD\DFLWDGDHMEse se toma por sultán y este es otro que tal baila 
Bailar el agua81 <a alguien>: halagar<le> o hacer lo posible para resultar<le> grato, 
HMMañana vienen los jefazos de la capital, habrá que bailarles el agua para dar 
buena impresión Al son82 / a los sones de ¶VHJ~QHOVRQLGRGH·HMLos soldados 
GHVÀODURQDOVRQGHOKLPQRQDFLRQDO Bailar <alguien> al son que <otro> toca / 
Bailar al son que tocan¶DFRPRGDUHOFRPSRUWDPLHQWRDODVFLUFXQVWDQFLDV·HM
Es una niña mimada, pretende que los demás bailemos todos al son que ella toca
En son de¶HQDFWLWXGGH·HMTranquilos, que venimos en son de pazPayada de 
contrapunto¶FRPSHWHQFLDHQODTXHDOWHUQiQGRVHGRVSD\DGRUHVLPSURYLVDQVREUH
HOPLVPRWHPDHMA los payadores de contrapunto en Cuba los llaman repentistas 
Tocata y fuga ¶KXLGD· HMCobo del Rosal, insisto, despacha dos veces -quizá 
tres dos, que yo sepa- con Blanca Rodríguez Porto, la mujer de Roldán, justo, 
justo en los días de la tocata y fuga. Y no me lo desmienta, caballero83 Gustarle 
<a alguien> la marcha Irle la marcha <a alguien>¶JXVWDUOHODDQLPDFLyQ·
HMEstá siempre de juerga, le encanta la marcha¶JXVWDUOHHOVXIULPLHQWR·HM
Sigue con esa situación insoportable sin poner remedio, parece que le va la mar-
cha Con la música a otra parte¶DRWUDSDUWH·HMCon el nuevo director, muchos 




2.8. Instrumentos musicales. A bombo y platillo 
&RPRYDPRVYLHQGRORPXVLFDOPHWDIRUL]DWDQWRVLWXDFLRQHVDJUDGDEOHVDUPRQLRVDV
IiFLOHVcoser y cantarFRPRORFRQWUDULR¡para música estoy yo!9HDPRVWDPELpQ
aquellas unidades cuyos núcleos son instrumentos musicales para discernir si hay alguna 
relación entre el tipo de sonoridad producida por los instrumentos y los semas que se 
DVRFLDQDODVXQLGDGHVGHTXHVRQQ~FOHR3LHOHV\FXHUGDVWHQVDGDVFDSDUD]RQHVGH
DQLPDOHVFDUDFRODVPDULQDVFDxDVFRUWH]DVGHiUEROHVIUXWRVVHFRV«GHVGHWLHPSR




ne de la agricultura: verso, butrófedon. +D\LQVWUXPHQWRVTXH\DQRXVDPRVDxDÀO84, 
salterio85RTXHVHFRQRFHQ\VHXWLOL]DQSDUDODP~VLFDWUDGLFLRQDODQWLJXDQanún, 




recitando y convocando a la gente con pregones ayudándose de instrumentos de sono-
ULGDGPX\SHUFHSWLEOHtambores,ÁDXWDV, cuernos, gaitasRLQFOXVRHVWULGHQWHpitos, 
silbatos) y declamando para recitar sus cantares de gesta o declamándolos antes de las 
EDWDOODV7DPELpQKR\VHDGYLHUWHDODSREODFLyQDWUDYpVGHODVFDPSDQDVGHPHQVDMHV
WDQGLYHUVRVXQDÀHVWDXQGHFHVRTXHODORFXFLyQGHULYDGDGHWDOLFyQLPRQRSRGtD
sino ser de las de casilla vacía: A __ tocan/DVSHUFXVLRQHVcastañuelas, zambombas, 
panderos, tambores, címbalos…) siempre han acompañado a géneros en los que el ritmo 
GHEHPDUFDUVHFRQLQWHQVLGDGSDUDEDLODUGHVÀODUHWF2WURVLQVWUXPHQWRVmandolinas, 
laúdes, guitarras, bandurrias, vihuela o vihúela, rabel, viola…) eran más propios para 
el disfrute de la música, es curioso que uno de los ejemplos más recurrentes del lema 
armonioso HQORVGLFFLRQDULRVGHOV;9,,,VHDla guitarra es armoniosa86, y que entre 
ODVRQRPDWRSH\DVPiVIUHFXHQWHVHVWpQODVGHODVWURPSDVWURPEDVRWURPSHWDVEstar 
tururú Tararí que te vi/RVQRPEUHVGHDOJXQRVLQVWUXPHQWRVWDPELpQQRVUHFXHU-
GDQVXVRQRULGDGtam-tam, tambor«*LO9LFHQWHHQODFarsa de Inés de Pereira 
cuenta la historia de una mocita un tanto fantasiosa que, harta de tanta labor de aguja, 
GHVHDFDVDUVHSHURQRTXLHUHQLQJ~QSDWiQHOODGHVHDXQPDULGR´FDSD]GH tañer a lo 
gentil, a lo cortesanoµ\FDQWDUOHHOHJDQWHPHQWHFRPRXQPDULGRDVtQRHUDWDQIiFLO
de encontrar, la madre recurre a unos casamenteros hebreos que se las ingenian para 
encontrar “un galán discreto e de violaµ/DP~VLFDKDD\XGDGRPXFKRDFRQTXLVWDU
la música enamora, una de las acepciones del verbo rondarVHUtD¶SDVHDUORVPR]RV!
SRUGRQGHYLYHQODVPR]DVDTXLHQHVJDODQWHDQSDUDWRFDU\FDQWDUOHVFDQFLRQHV·FRQ
su indefectible huella fraseológica: ¡Y lo que te rondaré, (morena)! que es una fórmula 
oracional para comentar ponderativamente que lo que acaba de comentarse va tener 
ODUJDFRQWLQXDFLyQHMHan empezado a recortar presupuestos, la crisis no ha hecho 
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más que empezar ¡y lo que te rondaré, morena! 9HDPRVDKRUDDOJXQDVORFXFLRQHVFX\R
núcleo es un instrumento musical:
Tronar como un % arpa vieja¶DFDEDUGHVDVWURVD\UHSHQWLQDPHQWH·HMEl juicio al 
ÀQDOWURQyFRPRXQDUSDYLHMDORSHUGLPRVWRGR [Más que / Como] un acordeón: 
¶DUUXJDGR·HMLlevas la camisa como un acordeón Darse autobombo¶KDFHURVWHQ-
WDFLyQGHORVSURSLRVPpULWRV·HMSiempre está diciendo lo lista que es, anda siempre 
dándose autobombo A bombo y platillo¶FRQJUDQSXEOLFLGDG·HMAnunciaron la 
boda a bombo y platilloDar(se) bombo¶HORJLDUORS~EOLFDPHQWHGDUSXEOLFLGDG·
HM'LHURQPXFKRERPERDODYLVLWDRÀFLDOGHO3DSD A campana herida / tañida: 
¶DWRTXHGHFDPSDQD·HMNo es necesaria esta propaganda a campana herida de 
la propuesta de la ONU Campanas al vuelo¶GHPRVWUDFLRQHVGHM~ELORRDOHJUtD·
HMCuando termina la semana santa empieza la pascua con campanas al vueloDe 
campana¶DFDPSDQDGRRTXHWLHQHIRUPDGHFDPSDQD·HMPantalones de campana 
[Echar / lanzar] las campanas al vuelo¶KDFHUTXHUHSLTXHQODVFDPSDQDV·
¶PDQLIHVWDUDELHUWDPHQWHVDWLVIDFFLyQHMNo cantes victoria ni eches las campanas 
DOYXHORKDVWDQRKDEHUUHFLELGRFRPXQLFDFLyQRÀFLDOGHWXQRPEUDPLHQWR Haber 
oído campanas (y no saber dónde)¶WHQHUXQDQRWLFLDYDJDGHDOJRFRQGHVFRQR-
FLPLHQWRGHORHVHQFLDO·HMEl nombre del autor me resultaba conocido pero no 
VDEtDH[DFWDPHQWHGHTXpHQÀQTXHKDEtDRtGRFDPSDQDVDar la campanada: 
¶UHDOL]DUXQDFWRLQHVSHUDGRTXHSURYRFDVRUSUHVDHVFiQGDORHWF·HMSi declara su 
homosexualidad va a dar la campanada en el pueblo De campanillas¶LPSRUWDQ-
WH·HMTengo que comprarme un traje porque me han invitado a una ceremonia de 
muchísimas campanillas[Más alegre que / como] unas castañuelas: construcción 
FRPSDUDWLYDSDUDSRQGHUDUODDOHJUtDIUHFXHQWHPHQWHVHXVDFRQFODVHVOp[LFDVTXH
GHQRWDQIHOLFLGDGDOHJUtDHMEs alegre como unas pascuas, un verdadero cascabel, 
como unas castañuelas Abrir la caja de los truenos¶WRPDUPHGLGDVJUDYHV·HM
La nueva ley presupuestaria abrirá la caja de los truenosCaja de resonancia
¶FDYLGDGTXHDFRPSDxDDXQUHVRQDGRU·¶SHUVRQDRFRVDTXHDPSOtDHOiPELWRGH
GLIXVLyQGHXQDQRWLFLD·HMEsa cadena de radio se ha convertido en la verdadera 
caja de resonancia de los problemas del campo Con cajas destempladas87¶FRQ
PDORVPRGDOHV·HMTrabajaba en la Filmoteca y se debía creer que era el león de 
la Metro porque nos echaba de allí con cajas destempladas 6RQDUODÁDXWDSRU
casualidad)¶UHVXOWDUELHQSRUD]DU·HMNo había estudiado mucho, pero, mira, 
VRQyODÁDXWD\PHVDOLyHO~QLFRWHPDTXHPHVDEtD Como Mateo con la guitarra: 
¶IyUPXODTXHVHXVDSDUDSRQGHUDUODDOHJUtDRVDWLVIDFFLyQTXHWLHQHDOJXLHQFRQ
DOJR·¶IyUPXODTXHVHXVDSDUDSRQGHUDUODREVHVLyQGHDOJXLHQFRQDOJR·HMHay 
que ver cómo está con su ordenador nuevo, como Mateo con la guitarraEntre pitos 
\ÁDXWDV¶HQWUHXQDVFRVDV\RWUDV·HMA parte de su trabajo en la escuela, hace 
WUDGXFFLRQHVFODVHVSDUWLFXODUHV\HQWUHSLWRV\ÁDXWDVVHVDFDXQVREUHVXHOGR
aceptable 3RUSLWRVRSRUÁDXWDV¶SRUXQPRWLYRXRWUR·HMQueríamos comprarlo, 
SHURSRUSLWRVRSRUÁDXWDVQXQFDOOHJDPRVDKDFHUOR ¿Qué pito toca? / ¿Toca algún 
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pito?\YDULDQWHV¶¢TXpKDFH"¢FXiOHVVXIXQFLyQ"·HMTe cocinan, te limpian la 
casa, anda, haz el favor de estudiar que no tienes otros pitos que tocar Tomar por 
el pito del sereno¶WUDWDUFRQSRFDFRQVLGHUDFLyQ·HMOs pedí que me entregarais el 
trabajo para hoy y nada, ¿vosotros es que me habéis tomado por el pito del sereno?
[Importar] un pito / tres pitos¶QDGD·HMA mí me importa un pito lo que diga ese, 
que diga misa si quiere Asomar la gaita¶DVRPDUHOFXHOORRODFDEH]D·HMA 
ver si asoma la gaita por la ventana ¶DSDUHFHU·HMHace mucho que tu jefe no 
DVRPDODJDLWDSRUODRÀFLQD Ni gaitas / Qué ___ ni qué gaitas: fórmulas que se 
XVDQSDUDUHIRU]DUXQDH[SUHVLyQQHJDWLYDHM¿Concejal ese? Qué concejal ni qué 
gaitas, subsecretario de ayuntamiento y va que chuta Ni cansancio ni gaitas: ¡a 
trabajar!Templar gaitas¶DFWXDUFRQPLUDPLHQWRVSDUDHYLWDUHQIUHQWDPLHQWRV·
HMMe paso la vida tratando de poner paz, estoy harto de templar gaitas >6HU
DOJR!@Una gaita¶XQDODWDHQHOVHQWLGRÀJXUDGRXQDPROHVWLDXQIDVWLGLR·
HMTodas las mañanas se estropea el calentador: esto sí que es una gaita FRPR
IyUPXODLQWHUMHFWLYDV Como una pandereta¶FRQPXFKDDOHJUtD·HMEs la alegría 
de la huerta, como una pandereta>&RPR@Un pandero: construcción con que se 
SRQGHUDHOWDPDxRGHOWUDVHURHMEstoy engordando a ojos vista, se me está ponien-
do un pandero tremendo Zumbar la pandereta DDOJXLHQ!¶GDUXQDSDOL]D·HM
Como no te vayas a la cama inmediatamente te voy a zumbar la pandereta, te voy 
a poner el pandero como un tomateA tambor batiente¶WULXQIDOPHQWH·HMEra 
una moda que había entrado en la ciudad a tambor batiente ¶FRQWULXQIDOLVPR·
HMA pesar de que ya nadie lo soportaba seguía convocando a la prensa y haciendo 
apariciones a tambor batiente ante la opinión públicaComo tamboril en boda: 
¶PX\IUHFXHQWH·HMEs el perejil de todas las salsa, está en todos los saraos, como 
tamboril en bodaTambor de marina¶SHUVRQDTXHHVWiGHYXHOWD·HQODQRYHOD
La RegentaGH/HRSROGR$ODVDSDUHFHUHSHWLGDPHQWHHVWDH[SUHVLyQTXHQRKHPRV
HQFRQWUDGROH[LFDOL]DGDHQORVGLFFLRQDULRVIUDVHROyJLFRVPiVXVXDOHVHMMe lo 
va a decir a mí que soy tambor de marinaA trompa / trompa y talega¶DWRQWDV\
DORFDV·HMPor favor, no te tomes lo del juicio a trompa y talega que es bastante 
serioA trompa / tromba tañidaH[SUHVLyQSDUDGHVFULELUHOPRGRGHMXQWDUVHXQD
WURSDDOVRQGHOWURPSHWDHM Tocó el corneta y los reclutas bajaron al patio a trompa 
tañida Violín de Ingres¶KREE\·HMEra arquitecto de profesión, la jardinería era 
su violín de Ingres Tocar el violón¶KDEODUDGHVSURSyVLWR·HMDecir en el festival 
que el cine español es malísimo era por tocar el violón y hacerse notar.
2.9. Términos de la música como lengua de especialidad. Tener bemoles 
<SDUDÀQDOL]DUQXHVWURUHFRUULGROp[LFRREVHUYHPRVDOJXQDVORFXFLRQHVFX\RQ~FOHR
es algún término o fraseotérminos de la lengua de especialidad de la música: batuta, 
diapasón, compás, tenor, sordina, coro, bemoles \DH[SOLFDGDYHUsupra), do de pe-
cho, contrapunto (payada de contrapunto), nota, tenor, HWF(/7,32'(621,'2
(681$$&7,78'VHJ~QODVPHWiIRUDVTXHKDFHQSDUWHGHHVWHJUXSRORVVRQLGRV
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DOHJUHVPHWDIRUL]DQDFWLWXGHVSRVLWLYDV\ORVPROHVWRVQHJDWLYDV7HQHPRVWDPELpQ
algunas locuciones que unen un ámbito de origen y uno de llegada sinestésicamente: 
además de los clichés colores chillones sinfonía de azules verdades estrepitosas en 
TXHVHPH]FODQORYLVXDO\ORVRQRURel toque <de un instrumento> se convierte en la 
locución Dar un toque HQ¶GDUXQWRTXHGHDWHQFLyQDDOJXLHQ!
Bajo la batuta%  ¶GLULJLGRSRU· HMLa Filarmónica de Berlín bajo la batuta 
del nuevo director llegará a Madrid el próximo jueves ÀJEn esta casa todo 
funciona bajo la batuta de quien tú ya sabes Llevar la batuta / la voz cantan-
te¶PDQGDU·HMLa compañía de teatro funcionó bien durante los años en que 
Marsillach llevó la batuta Tomar la batuta¶WRPDUHOPDQGRRODGLUHFFLyQ·HM
Desde mañana, hijo mío, tomarás tú la batuta de la empresaA compás¶DOPLVPR
FRPSiVRULWPR·HMAna y Juan crecieron a compás A compás de¶VHJ~QGH
DFXHUGRFRQ·HMFuimos reuniendo los cuadros a compás de que el pintor los iba 
terminando Coger el compás¶FRJHUHOULWPR·HMEn clase de baile me doy 
cuenta de que hay gente a la que le resulta imposible coger el compás ÀJNo 
te preocupes por el trabajo nuevo, ya le irás cogiendo el tranquillo y el compás
Compás de espera¶GHWHQFLyQWHPSRUDORSDXVDHQXQDDFWLYLGDG·HMMe apunté 
al paro en diciembre y me dijeron que me llamarían en seguida pero aún estoy en 
compás de espera[Ser / Convertirse en] el contrapunto88¶FRPELQDFLyQGHGRV
RPiVFRVDVGLIHUHQWHVFRQWUDVWHHQWUHGRVFRVDVVLPXOWiQHDV·HMA pesar de su 
corta existencia, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo se está convirtiendo en 
el contrapunto de modernidad que realza la belleza de Santiago, una ciudad que 
ostenta la categoría de patrimonio de la humanidadSubir / Bajar el diapasón: 
¶VXELUREDMDUHOWRQRGHYR]·HMEstá lanzadísima, anda arengando y subiendo el 
diapasón a través de su cadena de radio En / Con sordina¶FRQSRFDLQWHQVLGDG
GHVRQLGRUHGXFLGD·HMSe oía desde dentro la bulla de la calle, pero en sordina 
¶FRQSRFDQRWRULHGDG·HMLa noticia se ha comentado con bastante sordina [Dar] 
el do de pecho¶QRWDPiVDJXGDTXHSXHGHGDUXQWHQRU·¶DFFLyQH[WUDRUGLQDULD
TXHVXSRQHXQDH[KLELFLyQGHODSURSLDFDSDFLGDGRFRPSHWHQFLD·HMEn el teatro 
romano de Mérida es donde a un actor, si no da el do de pecho como se debe, 
se lo comen las piedras Dar la notaOODPDUODDWHQFLyQ·\DHMHPSOLÀFDGDYHU
supra Dar / poner la nota discordante¶URPSHUODDUPRQtD·HMPara no poner 
la nota discordante no dije nada, pero aquello era una farsa De mala nota¶GH
PDODIDPD·HMEs un sitio de mala nota, ya ha ido la policía varias veces a hacer 
redadas De primera nota¶GHSULPHUDFDWHJRUtD·HMEra un artista de primera 
notaNota dominante¶UDVJRPiVGHVWDFDGR·HMLa simpatía fue la nota dominante 
del programa A este tenor¶DVtGHHVDPDQHUD·HMDebes traducir unas veinte 
páginas al día y, a este tenor, hasta el mes que viene De este / ese / aquel tenor 
Del mismo tenor¶GHOPLVPRHVWLOR·HMDijo que todo era mentira y sandeces 
de ese tenor A tenor de / con¶GHDFXHUGRFRQ·HMHay que preparar material a 
tenor de las necesidades de los alumnos Estar en solfa¶HVWDUHQFXHVWLyQRHQ
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GLVFXVLyQ·HMAquí lo que está en solfa es el honor de la familia Poner en solfa: 
¶SRQHUP~VLFD·HMPuso en solfa un poema de Machado ¶ULGLFXOL]DU·HMLa 
película ponía en solfa a la sociedad provinciana de los años veinteHaber solfa: 
¶KDEHUSDOL]DR]XUUD·HMAquí va a haber solfa, vámonos.
3. Del sentido del oído a otras esferas semánticas. Tono, sonido, voz
6HJ~Q-RDQ&RURPLQDV89 el étimo latino tonusWRPDGRGHOJULHJRƲҴƬƮưWHQVLyQVH
UHIHUtDSUREDEOHPHQWHDOD¶WHQVLyQGHXQDFXHUGDGHLQVWUXPHQWRPXVLFDO·GHteino: 
¶\RWHQVRWLHQGRSRQJRWLUDQWH·/DYDULDQWHtonHQWUDUtDHQHOHVSDxROHQHOV;9,,
EDMRHOLQÁXMRGHsonDVXYH]WDPELpQDSyFRSHGHsonido'Htono habrían derivado 
PXFKDVSDODEUDV tonalidad, tonada, tonadilla, tonadillero« WpUPLQRVpretónico, 
postónico\IUDVHRWpUPLQRVescala diatónica, tono mayor, tono disonante) muchas 
GHODVFXDOHVVHUHODFLRQDQFRQODLGHDGHHVWDUDÀQDGRHVWDUHQVXVLWLRGHtono como 
¶VHxDODF~VWLFD·VHSDVDDRWUDVFRPR¶HQHUJtD·entonar, WRQLÀFDU, tónico… que están 
HQODEDVHGHPXFKDVORFXFLRQHVEntonarse>HVWDU/SRQHUVH@a tono« ,QFOXVRKXER
que crear el neologismo tonillo son muchos los casos en español en que el diminutivo 
VHXVDFRQLQWHQFLyQLUyQLFDSDUDUHIHULUVHDOWRQRGHVSHFWLYRHMNo me agrada ese 
tonillo de sabelotodo que me estás poniendo 
(Q'5$(WHQHPRVHQWUHRWUDVFRPRDFHSFLRQHVGHOOHPDtono:





de lo sonoro > al habla% : ,QÁH[LyQGHODYR]\PRGRSDUWLFXODUGHGHFLUDOJRVHJ~Q
ODLQWHQFLyQRHOHVWDGRGHiQLPRGHTXLHQKDEOD
de lo sonoro > a lo textual% &DUiFWHURPRGRSDUWLFXODUGHODH[SUHVLyQ\GHOHVWLOR
GHXQWH[WRVHJ~QHODVXQWRTXHWUDWDRHOHVWDGRGHiQLPRTXHSUHWHQGHUHÁHMDU
de lo sonoro > a lo musical% : P/HWUD\P~VLFDGHXQDFDQFLyQ
de lo sonoro > a lo vital% DFHSFLyQ)(QHUJtDYLJRUIXHU]DDFHSFLyQ Biol. 
(QHUJtDSRWHQFLDOGHXQP~VFXOR\SRUH[WGHDOJXQRVyUJDQRVtono muscular
de lo sonoro > a lo armonioso en general% : /XVWUHGLVWLQFLyQHOHJDQFLD
de lo sonoro > a lo ideológico o moral% : 2ULHQWDFLyQLGHROyJLFDRPRUDOLa reunión 
tuvo un tono reivindicativo
de lo sonoro > a lo visual% : *UDGRGHFRORUDFLyQ
de lo sonoro> a lo lingüístico% DFHSFLyQ Ling. En algunas lenguas, acento 
PXVLFDOGHODVSDODEUDV13. P Ling.8QDGHODVYDULDVHQWRQDFLRQHVPXVLFDOHV
que puede presentar un grupo fónico, que, en algunas lenguas, se constituye así 
HQGLYHUVDVSDODEUDV
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(VWDVUHVHPDQWL]DFLRQHVVHYHQWDPELpQHQODIUDVHRORJtD
de lo sonoro > a lo discursivo y lo metalingüístico% : A / De este tono / tenor ¶DVt
GHHVWDPDQHUD·HMMe dijo esas bodadas o tras del mismo tono
de lo sonoro > a lo armonioso en general% :
< A tono¶DMXHJR$FRUGHHQDUPRQtDHQFRQVRQDQFLD·HMSiempre lleva los zapatos 
y el bolso a tono. Sus ideas no están muy a tono con el espíritu moderno.'LFKR
HVSHFLDOPHQWHGHXQDSHUVRQD$FRUGHRHQFRUUHVSRQGHQFLDFRQODVLWXDFLyQFRQ
HODPELHQWHRFRQHOQLYHORJUDGRGHVHDEOHHQDOJ~QDVSHFWREstar, poner, ponerse 
a tono
de lo sonoro > a lo discursivo% :
< Bajar <alguien> el tono: ¶&RQWHQHUVHGHVSXpVGHKDEHUKDEODGRFRQDUURJDQFLD·
de lo sonoro > a lo social, cultural, antropológico (costumbres, pautas psico-%
sociales, etc.):
< Darse <alguien> tono ¶GDUVHSRVWtQ·De buen tono ¶3URSLRGHJHQWHGLVWLQ-
JXLGDRHOHJDQWH·Decir algo en todos los tonos ¶'HFLUORKDFLHQGRXVRGHWRGRV
ORVUHFXUVRVFRQUHSHWLFLyQH LQVLVWHQFLD·De mal tono ¶3URSLRGHJHQWHQR
GLVWLQJXLGDQLHOHJDQWH·Fuera de tono ¶,QRSRUWXQRGHVDFHUWDGRLQDSURSLDGR·
Mudar alguien de tono  ¶0RGHUDUVHHQHOPRGRGHKDEODUFXDQGRHVWiHQDUGHFLGR
RHQRMDGR·Subido de tono ¶'LFKRHVSHFLDOPHQWHGHXQFKLVWHGHXQDSDODEUD
GHXQDDFFLyQHWF2EVFHQRRLPS~GLFR ORFDGM'LFKRHVSHFLDOPHQWHGHXQD
GLVFXVLyQ7HQVDH[DOWDGDSubirse <alguien> de tono ¶$XPHQWDUODDUURJDQFLD
HQHOWUDWRRHOIDVWRHQHOPRGRGHYLYLU Salida de tono¶LQFRQYHQLHQFLDGLFKDR
KHFKD·HMPonerse a gritar en plena reunión fue una salida de tono propia de su 
mala educación o de las ganas que siempre tiene de dar la nota
Y lo mismo sucedería con sonido90 y su apócope sonSDODEUDPiVSURGXFWLYDIUDVHR-
lógicamente), como vemos en estos ejemplos:
¿% A qué son?: ¶¢&RQTXpPRWLYR"·¿A qué son se ha de hacer eso ahora? ¿A son 
de qué? PLVPRVLJQLÀFDGRTXHODSUHFHGHQWHA son de un instrumento¶&RQ
DFRPSDxDPLHQWRGH WDO LQVWUXPHQWR· HMBailamos todos a son de una pianola 
Bailar <alguien> a cualquier son¶0XGDUIiFLOPHQWHGHDIHFWRRSDVLyQ·HMEs 
muy voluble, baila a cualquier sonBailar <alguien> al son que le tocan¶$FR-
PRGDUODFRQGXFWDSURSLDDORVWLHPSRV\FLUFXQVWDQFLDV·HMHa llegado el nuevo 
jefe, habrá que bailar al son que toque Bailar sin son <alguien>¶+DFHUDOJRD
GHVWLHPSRRVLQFRUGXUD· ¶(VWDUWDQDFHOHUDGR\PHWLGRHQDOJRTXHQRQHFHVLWD
GHQLQJ~QHVWtPXORH[WHULRU·En son de¶'HWDOPRGRRDPDQHUDGH· ¶$WtWXOR
GHFRQiQLPRGH·HMcuidado con esos, ahora están en son de guerraNo venir el 
son con la castañeta)yUPXODRUDFLRQDOTXHVHXVDSDUDQRWDUODGHVSURSRUFLyQR
LQFRQVHFXHQFLDGHODVDFFLRQHVHMSe ha puesto como un energúmeno y no era para 




íbamos a entrar sin invitación pero nos quedamos al son de buenas nochesSin [ton 
ni] son¶6LQUD]yQVLQIXQGDPHQWR·HMNo hables sin son, te lo pido por favor.
/DVUHVHPDQWL]DFLRQHVVLQHVWpVLFDVVRQIUHFXHQWHVHQIUDVHRORJtD3HQVHPRVHQODFRP-
paración tópico-humorística: Delgado /ÁDFRFRPRODUDGLRJUDItDGHXQVLOELGR(VWD
YH]HOUHFRUULGRHVLQYHUVRde lo visual a lo sonoro O en algunas locuciones con la 
palabra voz: La fachada de esta casa está pidiendo a voces una mano de pintura
4. Italianismos e importancia de la música sacra. De lo divino a lo humano
&RPRLQGLFD0,VDEHO*RQ]iOH]5H\91, “no es lo mismo lenguaje de la música que 







ejemplo, como ya vimos, todos los que se escriben sobre el pentagrama al principio 
de cada movimiento para dar indicaciones sobre el tempo al intérprete que lo lee) son 
LWDOLDQRVVRORHQODOHWUD$HQFRQWUDPRVabbellimento, a cappella, accoppiare, accorda-
tura, adagietto, adagio, adagissimo, affannato, affrettato, affettuoso, agevole, all’ottava, 
all’unisono, alla breve, allegramente, allegretto, allentando, altissimo, amabile, amo-
revole, ancora, andamento, andante (con moto), andantino, animato, animoso, aperto, 
appassionato, appena, appoggiato, arcata, arcato, arditamente, ardito, aria, arietta, 
arioso, arpanetta, arpeggiamento, arpeggiato, assai, a tempo, attacca (subito), attacco… 
3DUDGDUQRVFXHQWDGHODLPSRUWDQFLDGHODP~VLFDVDFUDRHODOFDQFHTXHSXHGHWHQHUXQ
WpUPLQRPXVLFDO\GHVXVVXFHVLYDVUHVHPDQWL]DFLRQHVEDVWDREVHUYDUODVDFHSFLRQHV
por ejemplo del lema coro, término que sale de las iglesias para connotar cooperación, 
GDQ]DV\VLHQGRTXHDGHPiVKD\KRPRQLPLDFRQRWURVOH[HPDVHOPLVPRVLJQLÀFDQWH
actualmente ha tomado semas que tienen que ver con las capacidades intelectuales, pues 
aunque cor, cordis VLJQLÀFDUD¶FRUD]yQ·ODPHWiIRUDVXE\DFHQWHDrecordar sería: llevar 
DOFRUD]yQGHQXHYRGHDKtTXH ¶GHPHPRULD·SXHGDVHUWDPELpQDe coro92. 
5. Las locuciones según su función discursiva
+DVWDDKRUDKHPRVYLDMDGRSDUWLHQGRGHOVLJQLÀFDQWHRGHOLFyQLPRRGHODLGHDTXHOR
JHQHUyKDFLDVXVUHFLFODMHVHQLFyQLPRVVXFHVLYRVRUHVHPDQWL]DFLRQHV'HOPLVPRPRGR
que tenemos metáforas cognitivamente más salientes y productivas que otras, también 
KD\IXQFLRQHVOLQJtVWLFDVPiVUHSUHVHQWDGDVIUDVHROyJLFDPHQWHTXHRWUDVSRUVHUGH
mayor rendimiento pragmático y comunicativo, podemos hacer el recorrido inverso: 
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de la función que necesitamos a las locuciones de que disponemos, entre las funciones 
más usadas y, por tanto, más productivas fraseológicamente tenemos:
Ponderar1. : El precio <de algo>: ¿8000 €? ¡Ni que tuviera música! Mil euros, pero 
¿tiene música? la facilidadRGLÀFXOWDGGHXQDDFWLYLGDGHVSHFLDOPHQWHGHOWUDEDMR
en el mismo sentido que coser y cantar: ¿Es que tú te crees que yo me gano la vida 
cantando?HOdesinterés, la incredulidad ante lo que alguien dice: Tú puedes cantar 
/ decir misa, pero yo haré lo que quieraODsatisfacción <de alguien> <con algo>: 
Está con la bicicleta que le habéis regalado como un niño con zapatos nuevos, como 
Mateo con la guitarra, vamos la obsesión <de alguien> <por alguien o algo>: Con 
la nueva secretaria parece Mateo con la guitarra: todos los demás empleados son 
ahora invisibles para élODalegría: Le faltó poco para dar palmas con las orejas 
porque no encontraba medios para manifestar la intensidad de su contento93HO
silencio: No se oía el vuelo de una mosca: se estaba como en misa la inteligencia: 
Parece distraída, pero en realidad es de las que oyen crecer la hierba…
Instar2.  <a alguien> a que se marche a otro lugar: ¡Con la música a otra parte, 
fuera, cada mochuelo a su olivo! Los que no puedan pagar tendrán que irse con 
la música a otra parte.
Recomendar3.  prudencia, discreciónHWF¡Las paredes oyen!Las matas han 
ojos y las paredes, oídos PiVDQWLJXDKR\FDVLGHVXVDGD
Negar o rechazar4. : ¡Qué ___ ni qué gaita(s)!¡Ni gaita! ¡Tararí que te vi! \D
FRPHQWDGDV\HMHPSOLÀFDGDVYHUsupra
Comparar tópicament5. e: Más sonado que las maracas de [Antonio] Machín / la 
campana de Huesca>PiVDOHJUHTXHFRPR@XQDVcastañuelasComo Mateo con 
la guitarra ORFXFLyQ\DFRPHQWDGDNo lo soporto, es capaz de repetir lo mismo 
en un tono como canto de chicharra94Te pasas la vida diciendo lo mismo como 
un disco rayado Mi madre siempre se enfada porque dice que salgo mucho, me 
dice que no entiende por qué tengo que ser el perejil de todas las salsas, que estoy 
en todos los saraos, como tamboril en boda Lleva una curda como un piano 
esas botas con esos pantalones te pegan menos que una guitarra en un entierro 
aquel gobierno ya tronaba como arpa vieja, todos veían venir la crisisdeja de 
fruncir el ceño, que lo tienes hecho un acordeón.
6. A modo de conclusión
0XFKDVSHUVRQDVTXHQRKDQHVWXGLDGRP~VLFDQRVDEHQOHHUXQDSDUWLWXUDQLFRPSUHQ-
GHQORVVLJQRVJUiÀFRVFRQYHQFLRQDOHVGHOOHQJXDMHPXVLFDOSXHGHQHQWHQGHUFUHDUH
interpretar melodías y ritmos, mientras que alguien, pongamos por caso, que no sepa 
QDGDGHSURJUDPDFLyQLQIRUPiWLFDGLItFLOPHQWHSRGUiLQYHQWDU\UHDOL]DUXQSURJUDPD
DXQTXHWHQJDFODURFyPROHJXVWDUtDTXHIXQFLRQDVH$OWUDWDUVHGHXQDUWHFX\DHMHFXFLyQ




Toda persona sensible que haya escuchado a alguien cantar o tocar un instrumento con 






han encontrado en español estrategias similares a las de otras lenguas que se sirven de 












fraseológicas en cursiva, separadas entre sí por punto y coma pero como algunas unidades albergan ese 
signo de puntuación, escribimos la primera palabra en mayúscula para que quede perfectamente claro 
GyQGHHPSLH]DQ\DFDEDQ/RVSDUpQWHVLVGHQWURGHXQDORFXFLyQLQGLFDQTXHHQRFDVLRQHVORTXHHVWi
GHQWURGHHOORVQRVHHQXQFLD/DVFDVLOODVYDFtDVGHODVORFXFLRQHVTXHODVSUHVHQWDQVHLQGLFDQFRQXQD
rayita: ¡Que te / le / me / nos parta un rayo! sería: Que ___ parta un rayo3RUHMHPSORVLVHFLWDQODV
XQLGDGHV Con arte y engaño se vive medio año y con engaño y arte la otra media parteQuien 
canta sus males espanta (y quien llora los agranda)6RQDUODÁDXWDSRUFDVXDOLGDGQué ___ ni 
qué gaitasVHKDUiGHPRGRTXHODPD\~VFXODLQGLTXHGyQGHHPSLH]DODVHJXQGDXQLGDGDVtCon arte y 
engaño se vive medio año; y con engaño y arte la otra media parte Quien canta sus males espanta Sonar 
ODÁDXWDSRUFDVXDOLGDG Qué ___ ni qué gaitas. /RVVLJQLÀFDGRVYDQHQWUHFRPLOODVVLPSOHV¶·ODV
YDULDQWHVVHSDUDGDVSRUEDUUDVA la chitacallando / a la chita callando Dar el tostón / la tostada / pelma-
da / brasa / barrila / paliza / murga…ODVSDODEUDVRSFLRQDOHVHQXQDH[SUHVLyQHQWUHFRUFKHWHVtener 
>WUHVVXV@EHPROHV\ORVFRQWRUQRVOH[LFRJUiÀFRVRHOHPHQWRVTXHLQIRUPDQVREUHHOFRQWH[WRKDELWXDO
GHXQDH[SUHVLyQHQWUHDQWLODPEGDV!FRPRSRUHMHPSOR<Cantar> a capela¶VLQDFRPSDxDPLHQWR
PXVLFDO· Estar <algo> cantado¶VHUIiFLOPHQWHSUHYLVLEOH·&RQODQHJULWDVHxDODUHPRVODXQLGDGHV
SDODEUDVVtODEDVROHWUDVTXHHMHPSOLÀFDQPHMRUODLGHDWUDWDGDSRUHMHPSORSDODEUDV\H[SUHVLRQHVTXH
contienen una onomatopeya: Tararear Tararí que te vi*HQHUDOPHQWHHQORVHVWXGLRVGHVHPiQWLFDKLV-
WyULFD\FRJQLWLYDORVOH[HPDVJUHFRODWLQRV\ODVPHWiIRUDVHVWUXFWXUDOHVVXHOHQHVFULELUVHHQPD\~VFXOD
RYHUVDOLWDV+$%/$5(6&$17$55$=21$5(67(-(5Urdir una tramaHilvanar un discurso 
Pegar la hebra he perdido el hilo eso es coser y cantar… /DPD\RUSDUWHGHODVGHÀQLFLRQHVKDQVLGR
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3(&RVHULXPrincipios de semántica estructural*UHGRV0DGULG
40*DUFtD3DJHIntroducción a la fraseología española, $QWURSRV0DGULGS
53DUDODSDUHPLRORJtDHQWUHRWURVVRQPX\LQWHUHVDQWHVORVHVWXGLRVGH-XOLD0XxR]6HYLOOD\ORSXEOLFDGR
en la revista por ella dirigida: Paremia
6(VWDORFXFLyQVLJQLÀFD¶VLOHQFLRVDPHQWHVLJLORVDPHQWHDHVFRQGLGDV·6RQYDULDVODVWHRUtDVVREUHVX







ELpQ-&DPDUHQD0&KHYDOLHUCatálogo tipológico del cuento folclórico español&HQWURGH(VWXGLRV
&HUYDQWLQRV0DGULG
86RQYDULDVODVDFHSFLRQHVGHHVWDSDODEUDTXL]iGHpWLPRVGLYHUVRVODPiVFRQRFLGDGHODVFXDOHV¶EDLOH




sobre el léxico románico*UHGRV0DGULG
9(QHOVHWHFHQWHVFRGLFFLRQDULRELOLQJHGH)6REULQRVHGHVFULEHHOMXHJRGHOWULTXLWUDTXHHGFRQVXOWDGD
)6REULQRDiccionario nuevo de las lenguas española y francesa y española, considerablemente 
aumentada y nuevamente corregida […], %UXVVHODVHQODLPSUHQWDGH+HQUL$OEHUW*RVVH\6RF0HUFDW
GHOLEURV6HJ~Q'5$(triquitraque.'Htriqui y traque1. P5XLGRFRPRGHJROSHVUHSHWLGRV
\GHVRUGHQDGRV2. P(VRVPLVPRVJROSHV3. P5ROORGHOJDGRGHSDSHOFRQSyOYRUD\DWDGRHQYDULRV
dobleces, de cada uno de los cuales resulta una pequeña detonación cuando se pega fuego a la mecha que 
WLHQHHQXQRGHVXVH[WUHPRV4. Pbuscapiés. a cada ~. 1. ORFDGYFRORTa cada trique
10 La onomatopeya parece ser la misma que la que subyace a la locución hacerse trizas6HJ~Q'5$(
tris.'HRURQRPDW1. P/HYHVRQLGRTXHKDFHXQDFRVDGHOLFDGDDOTXHEUDUVH2. P*ROSHOLJHURTXH
SURGXFHHVWHVRQLGR3. PFRORT3RUFLyQPX\SHTXHxDGHWLHPSRRGHOXJDUFDXVDXRFDVLyQOHYtVLPD
SRFDFRVDFDVLQDGDNo faltó un tris. Al menor tris.





128WLOL]DUHPRVHOWpUPLQRicónimo, en lugar de los más tradicionales motivación o étimo, siguiendo a 
0DULR$OLQHLSDUDUHIHULUQRVDODLPDJHQDF~VWLFDYLVXDOFRQFHSWXDOTXHLQVSLUDODFUHDFLyQGHXQVLJQR
RHOUHFLFODMHGHXQR\DH[LVWHQWHSDUDQRPEUDUXQQXHYRUHIHUHQWHDVtSRUHMHPSORHQIUDQFpVHOLFyQLPR
de lunettes VHUtD¶SHTXHxDVOXQDV·HQHVSDxROHOGHgafas VHUtD¶JDQFKRFRUFKHWH·FRQTXHVHDMXVWDEDQD




GHVHR9pDVH0$OLQHLEl origen de las palabras, $UDFQH5RPD
13'5$(TXL]iGHOYDVFRzinzerri¶FDPSDQLOODGHSHUUR·
14 >$QGDU@DODUHEDWLxDDODDUUHEDWLxD: concurrir a porfía a coger algo arrebatándoselo de las manos 
XQRVDRWURV'5$(ArrebatiñaGHOJDOOrebatiña): acción de recoger arrebatada y presurosamente algo 
HQWUHPXFKRVTXHSUHWHQGHQDSRGHUDUVHGHHOOR%XLWUDJRDVRFLDODSDODEUDDODH[SUHVLyQTocar a arrebato 








166HJ~Q'5$(HODGMHWLYRcarraco proviene de la onomatopeya crac¶YLHMRDFKDFRVRLPSHGLGRGHWH-














HVHQHPLJRCantarle a alguien el trágala.
216HJ~Q%XLWUDJR,ULEDUUHQ\RWURVHOLFyQLPRHVWDUtDHQvultum tuum GHO6DOPRSHURPiVQRVSDUHFHXQD
VLPSOHRQRPDWRSH\DGHOUXLGRGHXQDFDPSDQD$%XLWUDJR-LPpQH]Diccionario de dichos y frases hechas, 
(VSDVD&DOSH0DGULG)5RGUtJXH]0DUtQCantos populares españoles(G$WODV0DGULG
22¶&RQPXFKRVLOHQFLRVHFUHWRRGLVLPXOR·6HJ~Q'5$(ODchita es un juego infantil consistente en 
DUURMDUWDEDV$OEHUWR%XLWUDJREDViQGRVHHQ-RVp0DUtD,ULEDUUHQTXHDVXYH]FLWDD5RGUtJXH]0DUtQ




FODQGHVWLQDPHQWH9HU$%XLWUDJR-LPpQH]Diccionario de dichos y frases hechas(VSDVD&DOSH0DGULG











La Torre di Babele
Op[LFDVUHIHUHQWHDJpQHURVPXVLFDOHVSUHQGDVGHYHVWLUHWFFRPRpantalones de lailo lailo, para connotar 
XQHVWLORGLYHUWLGRSURSLRGHDWXHQGRVRDPELHQWHVIHVWLYRV
250*DUFtD3DJHop. cit., SSH




288QDholofrase sería una palabra con la sustituimos a todo un enunciado fraseológico, por ejemplo por-
TXHHVWpWDEXL]DGR\KD\DVLGRVXVWLWXLGRSRUXQDXQLGDGHXIHPtVWLFDmecachis o incluso su reducción 
a mec que sustituiría a me cago en diezODFXDODVXYH]HXIHPL]DXQDH[SUHVLyQGHFRQWHQLGREODVIHPR
\DTXH´GLH]µHVWDUtDSRU´GLRVµ1RKHPRVHQFRQWUDGRQLQJXQDKRORIUDVHGHODHVIHUDPXVLFDOVLELHQ
hay interjecciones, chasquidos, los llamados gocemas y gruñemas, que imitan sonidos de instrumentos o 
el inicio de melodías, como la corneta para tocar a diana, ¡Tachán! SDUDUHVXPLUHOPRPHQWRÀQDOGHXQ
MXHJRGHPDJLDabracadabra por abracadabra pata de cabraHWF
29-$0LOOiQ´ El mundo entero le saldrá al encuentro”. Las comparaciones en sus repertorio, in Lengua 
y diccionarios. Estudios ofrecidos a Manuel SecoUHXQLGRVSRU3ÉOYDUH]GH0LUDQGD\-3ROR$UFR
/LEURV0DGULG
$GHPiVKD\\QRVRORHQSXEOLFLGDGRHQHOJpQHUR¶FKLVWH·PXFKDVGHVDXWRPDWL]DFLRQHVIUDVHROyJLFDV
cómicas: Ni pincha ni corta ni perezosa No todo el monte es orgasmo Salúdalo de mis partes…
30+D\DOJXQRVTXLQHJUDPDVTXHXVDPRVVLQGHFLUODH[SUHVLyQSRUHMHPSORHQLWDOLDQRH[LVWHODORFX-
ción suonare il violino <a qualcuno> OLWHUDOPHQWH´WRFDUHOYLROtQDDOJXLHQ!µTXHVLJQLÀFD¶KDODJDU
DGXODU·DVtFRPRODVSDODEUDsviolinata ¶DGXODFLyQTXHHQRFDVLRQHVQRVHSURÀHUHVLQRTXHVHKDFH
XQJHVWRTXHPLPDHOGHWRFDUXQYLROtQ(QHVSDxROODORFXFLyQTocar el violón VLJQLÀFD¶KDEODUIXHUDGH
SURSyVLWR·DXQTXHQRHVPX\XVDGD\QRVXHOHDFRPSDxDUVHGHJHVWRDOJXQRVLQHPEDUJRVtTXHVHPLPD
DOYLROLQLVWDDXQTXHQRVHDFRPSDxHGHORFXFLyQSDUDSRQGHUDUDOJRDIHFWDGRHOÀQDOGHPDVLDGR´URVDµ
GHXQDSHOtFXODHWF,QFOXVRKD\TXLQHJUDPDVTXHWLHQHQVXSURSLRQRPEUHHacer butifarra Hacer / Dar 
un corte de mangas Hacer el gesto de la higa.
311RKD\TXHFRQIXQGLUORVYHUERVLQWURGXFWLYRVFRQORVOODPDGRV´SUHVHQWDGRUHVµGHXQLGDGHVIUDVHROy-
gicas, del tipo: Como dice el refrán Como se suele decir Como dice un castizo.
327tWXORVGHGRVFDQFLRQHVGH OD]DU]XHODLa verbena de la paloma, de Tomás Bretón con libreto de 
5LFDUGRGHOD9HJD
33 Esta fórmula sería un ejemplo de unidad que, por su función, claramente marcadora y discursiva, pre-
VHQWDGLÀFXOWDGGHDGVFULSFLyQSDUDDOJXQRVVHUtDXQPDUFDGRUGLVFXUVLYRDOLJXDOTXHA decir verdad
¡Hombre, claro!) pues reúne las características de: ser invariable, no tener una función dentro del marco 
GHODSUHGLFDFLyQRUDFLRQDOVXMHWRDFXVDWLYRHWFVHUXQHOHPHQWRPDUJLQDO\H[WUDRUDFLRQDOSRVHHU
XQVLJQLÀFDGRSURFHGLPHQWDOGLVFXUVLYRSDUDJXLDUODVLQIHUHQFLDVFRPXQLFDWLYDV¡Esa es otra! vendría a 
JXLDUXQVLJQLÀFDGRGHOWLSR¶ORTXHVHDFDEDGHPHQFLRQDUHVRWURSUREOHPDGHLPSRUWDQFLDVLPLODUSHUR
GLVWLQWR·¡Tararí que te vi! vendría a guiar un proceso de negación enfática como: ¡Que te crees tú eso! 
¡Naranjas de la China! ¡Y un jamón!
340*DUFtD3DJHop. cit., SSH
35*.OHLEHULa semántica de los prototipos9LVRU0DGULG
36 ¡Y un pin del Fari para ti! (O)DULHUDHOQRPEUHDUWtVWLFRGHOFDQWDQWHHVSDxRO-RVp/XLV&DQWHUR
VXHVWLORVHDFHUFDEDPiVDODUXPEDSDFKDQJXHUDTXHDOURFNSRUORTXHHVPHQRVSURSLRGHOJXVWR
GHORVMyYHQHVDFX\RUHJLVWURSHUWHQHFHODH[SUHVLyQ
37'5$(%DQFRGHGDWRV &25'( >HQ OtQHD@ Corpus diacrónico del español. KWWSZZZUDHHV!
VHSWLHPEUH
3803UDQGLLe regole e le scelte8WHW7RULQRS
39&5($>«@DOJXLHQWDOYH]HOPLVPRGLUHFWRUGH:RQGHUZDOOPHGLMRTXHORV%HDWOHVVHKDEtDQGLVXHOWR
y cada uno se había ido con su música a otra parte¢(UDHOÀQGHXQDHUD"5($/$&$'(0,$(63$f2-
/$%DQFRGHGDWRV Corpus diacrónico del español.KWWSZZZUDHHV!VHSWLHPEUH
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Linguistica
4006HFR2$QGUpV*5DPRVDiccionario fraseológico documentado del español actual$JXLODU
0DGULG
41(6ZHHWVHUFrom etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure, 
&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH
423XGLHQGRXVDUVHPHWDIyULFDPHQWHHQHOVHQWLGRGH¶WHQHUHOSUHVHQWLPLHQWRGH·HMJe sens que ça verra, 
como en español por ejemplo: Siento que está al caer; Me da en la nariz que va a venir; Eso me huele 
a chamusquina…
43/RFXFLyQUHFRJLGDFRQHOSDUpQWHVLVHQPXFKRVGLFFLRQDULRVSRUHMHPSOR)6REULQR, op. cit.
44¶9R\DWHQHUTXHKDFHUTXHVHDYHUJHQFH·)9DUHOD+.XEDUWDiccionario fraseológico del español 
moderno, *UHGRV0DGULGS
4506HFRet al., op. cit., S
46)9DUHOD+.XEDUWop. cit.,S
47(QHVWDH[SUHVLyQYHPRVHOHFRGHOPXQGRDQLPDOGHFDPSHVLQRVFD]DGRUHV\DTXHODVRUHMDVQRHV
lo primero que se ve de hombre cuando hace acto de presencia, pero sí de un animal que se asoma tras 
XQDPDWD
48 En este caso la idea de miedo está en lobo y la de presencia en asomar las orejas








55 Estas locuciones responden a dos étimos diferentes pues la palabra coro SUHVHQWDFDVRGHKRPRQLPLD
La primera viene de Del latín chorus,\HVWHGHOJUƵƮƯҴư1. P&RQMXQWRGHSHUVRQDVTXHHQXQDySHUD
XRWUDIXQFLyQPXVLFDOFDQWDQVLPXOWiQHDPHQWHXQDSLH]DFRQFHUWDGD/DVHJXQGDORFXFLyQYLHQHGHOODW
cor, cordis FRUD]yQFRQRODVSDODEUDVrecordar FRQXQLFyQLPRTXHYHQGUtDDVHU¶OOHYDUDOFRUD]yQ·
sursun corda…
56-&RURPLQDV-$3DVFXDODiccionario crítico etimológico castellano e hispánico*UHGRV0DGULG

576HJ~Q&RURPLQDV\3DVFXDOSRUTXH´descantarµ era habilidad propia de juglaresas, como indica la 
gallega Crónica Troyana GHO6;,9YpDQVHWDPELpQDHVWHUHVSHFWRORVHVWXGLRVGH)UDQFLVFR5LFRVREUH
ODVFDQWLJDVGHDPLJR-&RURPLQDV-$3DVFXDOop. cit., S
58 IviS
59 En Epílogo en Medicina, Burgos, 1495, véase iviS
60 Disentimos de los autores que incluyen cantar de planoFRPRORFXFLyQYHUEDOFX\RVLJQLÀFDGRVHUtD
¶FRQIHVDU·\FRQFRUGDPRVFRQODOHPDWL]DFLyQUHDOL]DGDHQHOGLFFLRQDULRIUDVHROyJLFRGH06HFRet al
op. cit.SSXHVFRQVLGHUDPRVde plano XQDORFXFLyQDGYHUELDOFX\RVLJQLÀFDGRHV¶FRPSOHWDPHQWH·
\DTXHVHOHFFLRQDRWUDVFODVHVOp[LFDFRPRrechazar de plano; confesar de plano HWF
61 Esta locución oracional suele usarse en imperativo negativo, pero podría encontrarse con otras variantes: 
lo que tienen que hacer es dejarse de coplas¶WLHQHQTXHDEVWHQHUVHGHDFFLRQHVRSDODEUDVVXSHUÁXDV
TXHQRPHUHFHQDWHQFLyQ·













72 Entre las acepciones que el diccionario académico da del lema parranda GHHWLPRORJtDGLVFXWLGDHVWiQ
&XDGULOODGHP~VLFRVRDÀFLRQDGRVTXHVDOHQGHQRFKHWRFDQGRLQVWUXPHQWRVGHP~VLFDRFDQWDQGR
SDUDGLYHUWLUVHIFRORT-XHUJDEXOOLFLRVDHVSHFLDOPHQWHODTXHVHKDFH\HQGRGHXQVLWLRDRWURI El 
Salv., R. Dom. y Ven.)LHVWDHQJUXSRHVSHFLDOPHQWHVLVHUHDOL]DSRUODQRFKH\FRQEHELGDVDOFRKyOLFDV
I Ven.0DQLIHVWDFLyQIROFOyULFDHQODTXHXQJUXSRGHSHUVRQDVFDQWD\EDLODDOUHGHGRUGHXQDSHUVRQD
GLVIUD]DGDJHQHUDOPHQWHGHDQLPDOTXHHVHOWHPDFHQWUDOGHODVFDQFLRQHV8QDSDODEUDGHVLJQLÀFDGR
similar es caraba ¶UHXQLyQIHVWLYD·ODORFXFLyQSer la caraba YLHQHDSRQGHUDUODH[WUDYDJDQFLDSDUD
bien o para mal, en la misma línea semántica de Ser la repera / la reoca y otras ya vulgares: Ser la hostia 
(en verso) / la leche / la releche…
73'5$(caraba.'HOiUKLVSqarába\HVWHGHOiUFOiVTDUăEDKSDULHQWHVSUy[LPRV1. IUXU Áv., 
Ext., Sal. y Zam.5HXQLyQIHVWLYDSer la ~ DOJXLHQRDOJR1. ORFYHUE6HUIXHUDGHVHULHH[WUDRUGLQDULR
WDQWRSDUDELHQFRPRSDUDPDO
74+D\XQDORFXFLyQRUDFLRQDOGHVLJQLÀFDGRVLPLODUDHVWDSHURGHUHJLVWURYXOJDUGHHVWUXFWXUDVLPpWULFD
a No estar el horno para bollosFX\DOH[LFDOL]DFLyQQRKHPRVKDOODGRHQQLQJ~QUHSHUWRULRVHUtDNo está 
mi coño / no tengo el coño para muchos ruidos.
7506HFRet al., op. cit., S









0DULDQR9i]TXH]9pDVH09i]TXH]7XUEl piano en el siglo XIX en España8QLYHUVLGDGGH6DQWLDJR
6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD





hemos encontrado muchas locuciones, hemos escuchado la frase ¡Ojo, que a mí me gusta el cante pero 
no el toque! para advertir a alguien de que se está pasando, como decir, una cosa es piropear y otra meter 
PDQRSHURQRODKHPRVHQFRQWUDGROH[LFDOL]DGD




82 Son: Entre las acepciones de sonHVWi ODGH¶P~VLFDSRSXODUEDLODEOHHVSHFLDOPHQWHHQ&XED·VLQ


















contrapunctus1. P Mús.&RQFRUGDQFLDDUPRQLRVDGHYRFHVFRQWUDSXHVWDV2. P$UWHGHFRPELQDU
VHJ~QFLHUWDVUHJODVGRVRPiVPHORGtDVGLIHUHQWHV
89-&RURPLQDVBreve diccionario etimológico de la lengua castellana, *UHGRV0DGULG
90'5$(Sonido'HOODWVRQɩWXV, por analogía prosódica con ruido, chirrido, rugidoHWF1. P6HQVDFLyQ
producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio 
HOiVWLFRFRPRHODLUH2. P6LJQLÀFDFLyQ\YDORUOLWHUDOTXHWLHQHQHQVtODVSDODEUDVEstar al sonido de 
las palabras. 3. PNoticia, fama4. P Fís.9LEUDFLyQPHFiQLFDWUDQVPLWLGDSRUXQPHGLRHOiVWLFR5. 
P Fon.5HDOL]DFLyQRUDOGHXQIRQHPDFRQVWLWXLGDSRUUDVJRVSHUWLQHQWHV\QRSHUWLQHQWHVSon'HOODW
sonus1.P6RQLGRTXHDIHFWDDJUDGDEOHPHQWHDORtGRFRQHVSHFLDOLGDGHOTXHVHKDFHFRQDUWH2. m. 
Noticia, fama, divulgación de algo3.Ppretexto4.PTenor, modo o maneraA este son. Por este 
son.P Cuba. Música popular bailable
910,*RQ]iOH]5H\´/DIUDVHRORJtDGHODP~VLFDODSURGXFWLYLGDG\PXWDELOLGDGGHVXVH[SUHVLRQHV







ordinariamente un primero y un segundo tiple, un contralto y un tenor, o bien un tiple, un contralto, un 
WHQRU\XQEDMREsta composición es a dos coros. Tiple de primer coro. Tenor de segundo coro. 6. P3LH]D
PXVLFDOFDQWDGDSRUXQFRQMXQWRGHSHUVRQDV7. P&RPSRVLFLyQSRpWLFDTXHOHVLUYHRSXHGHVHUYLUOHGH
OHWUD8. P&RQMXQWRGHHFOHVLiVWLFRVUHOLJLRVRVFRQJUHJDGRVHQHOWHPSORSDUDFDQWDURUH]DUORVGLYLQRV
RÀFLRVEl coro de Toledo es muy numeroso. 9. P5H]R\FDQWRGHODVKRUDVFDQyQLFDVEl coro de los 
monjes jerónimos es muy pesado. 10. P$VLVWHQFLDDHOODV11. P7LHPSRTXHGXUDQ12. P&DGDXQD
GHODVGRVEDQGDVGHUHFKDHL]TXLHUGDHQTXHVHGLYLGHHOcoroSDUDFDQWDUDOWHUQDGDPHQWHTal dignidad 
es del coro derecho. 13. P5HFLQWRGHOWHPSORGRQGHVHMXQWDHOFOHURSDUDFDQWDUORVRÀFLRVGLYLQRV14. 
P6LWLRROXJDUGHORVFRQYHQWRVGHPRQMDVHQTXHVHUH~QHQSDUDDVLVWLUDORVRÀFLRV\GHPiVSUiFWLFDV
GHYRWDV15. P Rel.&LHUWRQ~PHURGHHVStULWXVDQJpOLFRVTXHFRPSRQHQXQRUGHQ/RVcorosVRQQXHYH
16. PDQWdanza ۅFRQMXQWRGHGDQ]DQWHVa ~. 1. ORFDGY&DQWDQGRRGLFLHQGRYDULDVSHUVRQDVVLPXO-
WiQHDPHQWHXQDPLVPDFRVDhablar a ~ s. 1. ORFYHUEFRORT+DEODUDOWHUQDWLYDPHQWHVLQLQWHUUXPSLUVH
XQRVDRWURVhacer ~. 1. ORFYHUE8QLUVHDFRPSDxDUDDOJXLHQHQVXVRSLQLRQHVrezar a ~ s. 1. ORF
YHUEFRORT5H]DUDOWHUQDWLYDPHQWHHPSH]DQGRXQRV\UHVSRQGLHQGRRWURVCoro2'HOODWcaurus1. 
PSRpWnoroesteۅYLHQWRCoro3'HOODWcorus,\HVWHGHOKHEUNĿU1. P0HGLGDGHiULGRVHQWUHORV
KHEUHRVTXHDSUR[LPDGDPHQWHHTXLYDOHDIDQHJDVR/Coro4'HOODWcor, cordisde ~. 1. ORF
DGYSXV'HPHPRULDDecir, saber, tomar de coro
9306HFRet al., op. cit.S
94)9DUHOD+.XEDUWop. cit., S
